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RESUM  
 
El nostre entorn està ple de recintes singulars conformats per diferents edificis, la gestió dels 
quals no està prou parametritzada. 
 
Cada recinte, precisament per la seva singularitat, té uns trets diferencials però la gran 
majoria tenen molt en comú, sobretot pel que fa a la gestió d’espais i dels serveis generals, 
en el què es centrarà el present projecte. 
 
En aquest projecte el què es pretén és analitzar els requeriments dels espais i els serveis 
que ofereixen varis recintes.  
Per això s’han elegit set recintes de diferents localitats i amb usos comuns i específics, de 
manera que el resultat de l’anàlisi pugui ser més genèric. 
 
Un cop feta la fase prèvia d’estudi de parts en comú i específica, s’analitza el tipus de 
serveis oferts i necessaris per mantenir el bon funcionament de les instal·lacions, marcant el 
trets més característics dels objectius de cada servei, a mode de proposta. 
  
També s’analitzarà els consum i la repercussió d’aquests sobre l’activitat de cada centre i es 
farà un còmput del cost anual que suposa en global tot el servei, fixant un rati per metre 
quadrat que servirà de guia per a recinte similars. 
 
Amb tot això aconseguirem tenir un enfocament, des d’un punt de vista de gestió i 
manteniment, més adequada a espais singulars obtenint un sistema d'explotació integral que 
serveixi com a base per oferir uns serveis a les diferents tipologies d'usuaris que tindrà el 
recinte.  
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1 INTRODUCCIÓ  
1.1 Justificació del projecte  
 
L'objectiu del present projecte és analitzar les necessitats i requeriments que tenen un 
conjunt d'edificis que formen un recinte singular amb la finalitat de crear un sistema 
d'explotació integral que es pugui utilitzar com a base per oferir uns serveis a les 
diferents tipologies d'usuaris que tindrà el recinte. 
Per aconseguir la informació necessària, s'han utilitzat set recintes singulars, els quals 
tenen usos comuns i d'altres que són diferents entre sí, però que ens serveixen per 
poder emmarcar el sistema d'explotació que es vol crear de manera més genèrica.  
 
1.2 Antecedents 
 
Per experiència laboral pròpia, fer un anàlisi de les necessitats que té cada un dels 
espais d'un complex d'edificis que està destinat a diferents tipus d'usuaris és molt 
important per tal de poder detectar fallades en el servei que es presti a aquests usuaris, 
així com ajuda a millorar i a optimitzar cadascun d'aquests serveis. 
No em d'oblidar que l'organització d'un complex d'edificis està gestionat per una 
empresa, i per tant, per un sèrie de departaments amb una funció concreta. 
En el cas del present projecte, s'enfocarà des del punt de vista de les funcions del 
departament de serveis generals, en el què s'inclouen els serveis de manteniment 
integral, neteja, jardinera, telecomunicacions, serveis audiovisuals, gestió de 
subministraments, gestió de consums, gestió d'espais, etc. 
Cal tenir en compte que cada organització pot estar organitzada de diferent manera 
però els serveis seran similars. De manera que el resultat d'aquest projecte pot servir 
com a base per adequar-la en funció dels objectius a aconseguir. 
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2 RECINTES SINGULARS  
2.1 Tipologia de Recintes Singulars 
 
Un Recinte Singular és una superfície de terreny en el què hi han edificats un o més 
edificis al qual se li dóna un ús. Es poden trobar múltiples recintes d'aquestes 
característiques amb espais i usos diferents. Poden ser edificacions de nova construcció 
o edificis antics rehabilitats; aquests últims habitualment per ús ben diferent del què 
havia tingut en origen, pel que la readaptació a un format més actual el pot fer més 
complexe. 
 
Per aquest projecte s'han tingut en compte set recintes diferents entre ells amb els qual, 
com veurem més endavant, s'ha analitzat els espais que tenen cada un d'ells per 
generar una taula de necessitats i requeriments i els serveis associats a cada tipus 
d'espai i ús. Els recintes que s'han agafat com a referència per analitzar són: 
 
- Recinte Modernista de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona 
- Fira de Barcelona Montjuïc 
- Fira de Barcelona Gran Via 
- Palau Macaya de Barcelona 
- mNACTEC Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya de Terrassa 
- Fira de Sabadell 
- Parc tecnològic de Castelldefels 
 
2.2 Espais 
 
En els Recintes Singulars analitzats s'ha pogut comprovar que comparteixen moltes 
tipologies d'espais, i aquelles que són especifiques, serveixen per generalitzar la base 
del sistema que es vol aconseguir per marcar els requeriments i serveis que tenen 
associats. 
Per fer un anàlisi de les necessitats i els requeriments de tots ells s'han agrupat per 
zones, que alhora s'associen al ús i a l'usuari. El quadre resultant es pot veure en 
l'Annex 1: Quadre d'espais i usos i serveis.  
Les àrees en què s'han agrupat els espais són: 
 
- Zones comuns 
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- Oficines  
- Zona comercial 
- Restauració 
- Sales de lloguer 
- Sanitaris 
- Seguretat 
- Zona d'emmagatzematge 
- Sales tècniques 
- Exteriors 
 
A cada àrea s'hi ha designat unes zones. I per cada zona s'identifica amb una sèrie de 
requeriments que poden ser bàsics, específics i relacionats amb la zona en qüestió. 
 
A més, a cada zona se li assigna el tipus de servei de manteniment que necessita. 
 
Amb aquest quadre aconseguim veure un desglossament de tot el què requereix i 
necessita de serveis un espai. 
Aquest desmembrament de les zones ens serveix per: 
 
- Identificar els espais que necessiten un mateix servei  
- Identificar les zones més crítiques pel volum de necessitat de serveis 
- En cas de repetides incidències en un espai, facilita la detecció del punt feble del 
servei,  
- i alhora, determinar possibles futures incidències en aquells espais que tinguin les 
mateixes característiques de servei. 
- Tenir una visió global dels requeriments i abast que caldrà tenir en compte de cara a la 
contractació dels serveis. 
 
Val a dir que aquest quadre ens serveix de base. Aplicat en un Recinte concret es pot 
ampliar i modificar d’acord amb les necessitats específiques. 
 
2.3 Usos 
 
Tota edificació té en comú de la resta un espais i per tant, uns usos que són necessaris 
pel bon funcionament intern i que enllacen amb altres espais, l'ús dels quals és més 
específic de cada edifici. 
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Dins aquests usos convencionals estan: 
 
- Zones comuns: des dels accessos, al vestíbul principal, passadissos, escales, 
ascensors, etc. 
 
- Oficines: en les què podem distingir diferents espais destinar a aquest ús. També 
depèn de la configuració i el disseny de la distribució així com de l’estructura 
organitzativa i departamental.  
 
- Exteriors: en més o menys superfície, tots els Recintes Singular tenen en comú que 
disposen d'espais exteriors urbanitzats o amb jardineria, en els quals també cal 
preveure-hi un manteniment per tal que llueixin, especialment a tenir cura per a la imatge 
que dóna de cara al públic. 
 
- Sanitaris: Aquesta zona és podria considerar com una zona comú però s'ha separat 
pels usos que pot tenir i que pot afectar a les freqüències de neteja. 
 
- Seguretat: és un servei que varia en funció de l'activitat que s'hi desenvolupi i les 
necessitats per les característiques del recinte, però sempre és imprescindible un mínim 
de seguretat. 
 
- Instal·lacions, ja sigui en sales tècniques en concret, dins o fora de les edificacions, 
passos o muntants d'instal·lacions, etc.  
 
- Zones d’emmagatzematge: en diferents àmbits i en per diferents serveis cal preveure 
magatzems per acopi de material de tot tipus. Des de material d'stock d'instal·lacions, a 
material fungible, equipament audiovisual, material d'oficina, etc. 
 
En el cas dels recintes que s'han analitzat en aquest projecte, també n'extreiem altres 
usos més específics: 
 
- Sales de lloguer: en major o menor grau, gairebé tots els recintes singulars disposen de 
sales de lloguer per a celebrar-hi diferents activitats en funció de les característiques de 
les sales. Aquesta activitat s’està potenciant en els darrers anys perquè com en el cas 
del turisme pot ser una altra font d’ingressos, gens despreciable i més en el temps 
actuals en què les subvencions i altres opcions d’obtenir finançament públic s’han reduït 
substancialment. 
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- Restauració: en general el format de negoci de la restauració en un complex singular 
sol ser similar a un lloguer d’un espai. La Propietat acorda amb una empresa externa 
una cessió d’un espai a canvi d’una retribució econòmica segons els pactes que 
s’estableixin.  
 
- Espai comercial: molt pensat de cara al turisme, aquesta és una altra línia de negoci 
que desenvolupen els recintes singulars. La gestió pot ser com en el cas de la 
restauració, o bé la mateixa Propietat, amb el seu corresponent departament, 
s’encarrega de l’explotació del negoci.  
 
- Turisme: Molts recintes singulars dediquen una part dels seus espais al turisme, com 
són els museus, recintes patrimonials, etc. És un ús a cuidar especialment ja que en la 
majoria és una font important d’ingressos que poden contribuir al manteniment de la 
infraestructura. 
 
2.4 Usuaris  
 
Cada Recinte està destinat a un o més usos el què fa que hi hagi diversitat en els 
usuaris que els utilitzaran.  
Ja siguin recintes de gestió privada o pública, l'objectiu principal és què en el global de la 
instal·lació es generi un benefici en acabar l'exercici. Per aquest motiu, una de les 
activitats principals és el lloguer d'espais per a realitzar esdeveniments de diferents 
característiques. Per descomptat, la celebració d'aquests esdeveniments i l'embergadura 
d'aquests va lligada a una llicència d'activitats que limitarà entre altres la capacitat de 
persones per tal de garantir les condicions en què es realitzaran prioritzant la seguretat 
de totes les persones que puguin haver en qualsevol moment donat en l'edifici i/o recinte 
en qüestió, l'horari permès per a l'activitat destinada, així com el tipus d'activitat. 
 
2.5 Organigrama funcional d’estructura de la organització  
 
Una de les principals funcions a desenvolupar en el sector empresarial és la gestió per 
aconseguir els objectius que es marca cada empresa. La diversificació d’activitats 
implica una especialització de les tasques a realitzar, que en el seu conjunt i lligades en 
sí, porten a l’obtenció de l’objectiu final. 
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A mode genèric, quan parlem de gestió, hem de tenir presents quatre conceptes bàsics 
necessaris per aconseguir un objectiu: 
 
- Planificació o Pla funcional 
- Organització 
 
La planificació o pla funcional va estretament lligat amb la definició i obtenció d’objectius. 
És una de les funcions fonamentals en el procés de direcció d’una empresa i consisteix 
en la selecció dels objectius que es volen aconseguir i en l’elecció de les estratègies a 
seguir per aconseguir-los. Amb aquesta definició funcional es fa una planificació que 
afectarà tant en l’àmbit social com en l’econòmic, i que repercutirà en organització de 
l’activitat empresarial. 
Dins del pla funcional s’inclouen: definició i programació d’activitats, valoració dels 
recursos necessaris, assignació de pressupost, etc. 
 
En segon terme tenim l’organització, tasca en la qual es determinaran els recursos 
humans, i conseqüentment els recursos financers, necessaris per obtenir el objectius 
definits en el Pla funcional. 
En aquest punt es defineix l’estructura organitzativa del personal associant una activitat i 
unes funcions a cada individu. S’estableix la jerarquia i el lligam de cada secció de 
l’organigrama formant el vincles relacionals entre ells. 
 
Aquest punt es centrarà en la part organitzativa de la Propietat per desenvolupar la seva 
funció de cara a l’explotació d’un Recinte Singular. 
 
Cal tenir en compte que s’ha de crear una estructura organitzativa que permeti realitzar 
l’activitat d’una forma harmònica, i ben definida pel que fa a les seves funcions per tal 
d’evitar duplicació de tasques i confrontaments entre departaments o individus. 
 
L’estructura organitzativa té la funció principal d’organitzar el personal d’acord amb les 
seves tasques. Per tant, cada empresa haurà d’adaptar el seu organigrama en funció 
dels seus objectius finals, les necessitats i la dimensió de l’empresa, separant cada un 
dels departaments fins que s’arriba a la figura de màxima jerarquia, com pot ser la 
direcció general. 
 
Existeixen varis tipus d’estructures, però en cas que ens ocupa ens fixarem en les tres 
més comuns: 
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- Estructura vertical: la representació és d’estructura piramidal i per tant la jerarquia es 
mostra en sentit descendent de dalt a baix. És la estructura més utilitzada. 
 
 
 
- Estructura horitzontal: representa la mateixa estructura però en una disposició diferent, 
seguint la jerarquia en sentit descendent d’esquerra a dreta. 
 
 
 
- Estructura mixta: és una combinació de les estructures vertical i horitzontal. Permet 
ampliar les possibilitats d’estructura de departaments. Aquest format és propi 
d’empreses amb un gran nombre de departaments. 
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Amb les diferents arquitectures de què disposem per fer un organigrama i seguint el 
criteri dels set recintes estudiats, s'ha elaborat una proposta d’organigrama que podria 
encaixar. Per això es desenvolupa un organigrama de tipus arbrat mixt, on de la Direcció 
general en depenen les subdireccions de cada departament, i de cada una d'aquestes 
els departaments especialitzats en cada àrea i/o els serveis que farien la funció 
equivalent.  
 
Així doncs, l'organigrama proposat seria el que s'indica a continuació: 
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3 SERVEIS GENERALS  
3.1 Abast dels serveis  
 
Amb la creació del Departament de Serveis Generals, s’ha d'idear un equip de persones 
que s’encarregui de la prestació de tots els serveis necessaris per tal que les 
instal·lacions funcionin i s’ofereixi als usuaris un servei integral en aquest sentit. 
 
D’aquesta manera s’han tingut en compte totes les famílies industrials que podien 
intervenir en el manteniment d'un complex d’edificis, tant interior com exterior.  
L’únic servei que per qüestions de protecció es decideix excloure és el servei de 
seguretat, el qual no es tractarà en aquest projecte.  
 
Els serveis que s’ofereixen són: 
 
- Manteniment integral: instal·lacions i obra de conservació 
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- Neteja interior i exterior dels edificis i recollida selectiva de residus 
- Jardineria  
- Telecomunicacions 
- Ascensors 
- Audiovisuals 
- Trasllats 
- Consergeria 
- Subministraments elèctric, xarxa, aigua, ... 
- Control de Desinsectació, Desratització i Desinfecció (DDD) 
 
La feina que realitzarà l’equip de serveis generals es basa en la gestió de tota l’activitat 
que genera el manteniment de tots els serveis, des de la contractació a nivell tècnic fins 
a la direcció de les tasques a executar i seguiment de les mateixes. 
 
D’aquesta manera, la Propietat supervisa els treballs a realitzar per cada una de les 
empreses externes. 
 
3.2 Recursos humans disponibles  
 
En els darrers anys hi ha una tendència a la subcontractació de serveis, el què 
s'anomena outsourcing. 
Sí bé cal un mínim equip de personal propi que vetlli pels interessos de la propietat, la 
resta de recursos humans es contracten a empreses externes especialitzades en cada 
servei. 
 
Avantatges de la contractació externa 
 
- Reducció dels costos empresarials: el fet de no necessitar personal propi, suposa 
estalviar en costos de personal, i alhora redueix el cost en maquinaria (eines, renovació 
d'equips, aparells específics, es redueix espai de treball, etc. 
 
- Enfocament més empresarial dels recursos propis: el personal propi està més centrat 
en la visió més essencial del seu departament i més importants, deixant la feina més 
diària a l'empresa externa, permetent 
- Més flexibilitat en la reacció de l’empresa i facilitant així l’adaptació a les necessitats del 
mercat, sense haver de disposar de tants recursos ni infraestructures. 
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- Millora de la qualitat del servei: en no centrar-se en el detall de la especialització d’un 
sector, l’empresa pot tenir una visió més global de  
 
- Possibilitat de contractació especialitzada en una funció concreta de servei. 
 
- Permet adaptar les operacions i els costos que generen a les necessitats de l'activitat 
del centre. 
 
 
Desavantatges de la contractació externa 
 
- Risc de contractació de personal no suficientment qualificat, que perjudiqui el 
desenvolupament de l'activitat. 
  
- Risc de dependència amb el proveïdor del servei, i conseqüentment la necessitat i 
obligació de contractació del mateix proveïdor. 
 
- Possibilitat de pèrdua del coneixement del contingut del servei per part de la Propietat. 
 
- Dificultat del coneixement del servei i funcionament de les instal·lacions, quan el 
personal té rotacions continuades en diferents empreses. 
 
Com a mínim, el Departament de Serveis Generals hauria de tenir com a personal propi 
les següents figures: 
 
CÀRREC FUNCIONS 
 
Director del Departament de Serveis 
Generals 
 
- Màxim representant del Departament 
davant la Propietat 
 
- Informa a la Propietat dels resultats del 
Departament 
 
- Dirigeix l'equip de Serveis Generals 
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Cap de manteniment 
 
- Gestió de contractació 
 
- Control del cost econòmic 
 
- Supervisió de tasques realitzades 
 
- Gestió del consum energètic i emissió de 
la repercussió d’aquest als usuaris 
 
 
Tècnic de manteniment 
 
- Supervisió de tasques realitzades 
 
- Seguiment de l’execució de les tasques 
en el dia a dia 
 
 
Suport tècnic 
 
- Seguiment de l’execució de les tasques 
en el dia a dia 
 
 
 
3.3 Tipus de serveis  
 
MANTENIMENT INTEGRAL 
 
És un dels contractes d’abast més ampli i de pressupost més elevat. En aquest contracte 
s’inclouen disciplines des de electricitat, mecànica, fontaneria, fusteria, pintura, etc.  
 
Per les seves característiques, els serveis oferts reben la denominació de Manteniment 
multitècnic integral, atès que comprenen el manteniment conductiu, el preventiu, el 
normatiu i el correctiu del conjunt d’instal·lacions dels edificis. 
És molt important definir que inclou cada tipologia de manteniment i marcar les 
necessitats a l’hora de redactar les prescripcions tècniques del contracte de 
manteniment que es vulgui formalitzar. Aquesta serà la base dels requeriments que el 
Recinte i fixarà els punts exigibles a l’empresa mantenidora. 
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La empresa mantenidora haurà de lliurar a la Propietat un informe mensual amb el detall 
de totes les operacions de manteniment realitzades, detallant el conjunt de deficiències 
detectades, els materials substituïts i, eventualment, els treballs recomanats per garantir 
una millor fiabilitat del funcionament de les instal·lacions. 
 
Com a premissa cal mencionar que davant de totes les operacions de manteniment 
caldrà tenir en compte: 
 
- Totes aquelles operacions preventives que representin possibles molèsties pel personal 
del Recinte o bé pels usuaris, s'hauran de programar fora dels horaris de freqüentació, i 
prenent les mesures adients (extraccions de fums o pols), neteja, etc. 
 
- Totes les actuacions a realitzar tant de manteniment normatiu, preventiu, com les de 
correctiu no urgent, hauran de planificar-se amb temps suficient per tal que la Propietat 
coordini amb l'usuari afectat la seva execució. En cas de no poder-se realitzar, 
acordaran conjuntament el moment en què es podrà realitzar. 
 
- Les actuacions pel manteniment correctiu es faran en hores de menys activitat normal 
del Centre, excepte en el casos d'urgència justificada. 
 
- Les actuacions de manteniment normatiu, preventiu, conductiu i correctiu que impliquin 
aturada o reducció dels serveis oferts per les diferents empreses ubicades als pavellons 
objecte del contracte, es realitzaran quan ho indiqui la Propietat i fora de l’horari dels 
usuaris del Recinte. 
 
- Totes les intervencions i tots els treballs s'hauran de fer amb una cura especial i 
s'acabaran amb una neteja rigorosa de la zona, duta a terme pels propis operaris, que 
s’hauran de coordinar amb els serveis de neteja per restablir la normalitat absoluta al lloc 
de l’actuació. 
 
- Els materials  tècnics que s'utilitzin en totes les operacions de manteniment hauran 
d'haver estat curosament escollits, per tal que no desprenguin olors, bafs o substàncies 
molestes o nocives per a la salut. De forma particular, s'han de considerar els productes 
de pintura, dissolvents, aerosols, coles, desembossadors, etc. Caldrà incorporar una fitxa 
tècnica dels productes que s'utilitzin i que puguin ser nocius per la salut i els haurà de 
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validar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Propietat prèviament a la seva 
utilització. 
 
Els tipus de manteniment a tenir en compte són: 
 
Manteniment conductiu 
 
El manteniment conductiu comprèn totes les operacions de comprovació, verificació i 
ajust, necessàries per a què les instal·lacions proporcionin en tot moment les condicions 
de servei òptimes per les què han sigut dissenyades sense interrupcions ni incidències, 
amb les correctes condicions de seguretat i amb l’òptim consum energètic. 
Per les característiques del servei les operacions de conducció consistiran en: 
 
- La manipulació, supervisió i control del correcte funcionament de les instal·lacions.  
 
- Les maniobres d’ajust i correcció, si fos necessari, dels paràmetres de funcionament 
adequat de les instal·lacions. 
 
- El control periòdic “in situ” dels senyals i paràmetres de cada element de les 
instal·lacions, mitjançant preses de mesures directes sobre aquest i comparant-los 
amb els de projecte o del fabricant de les instal·lacions i/o aparells i les dades 
històriques de referència. 
 
- La lectura mensual dels comptadors d’electricitat, d’aigua i de combustibles; 
comprovació i valoració de les lectures i seguiment de l’evolució dels consums. En 
aquest sentit, i sempre que sigui possible, cal elaborar propostes de millora que 
permetin optimitzar-los.  
 
- Les operacions de control, posada en marxa i aturada, adequació a l’estació de l’any, 
etc., de les instal·lacions a l’inici o fi de temporada dels equips de clima. Com són per 
exemple, posada en marxa dels cicles i  inversió d'aquests per tal de garantir el bon 
funcionament i adequació ambiental interior, oferint als usuaris el confort adequat.   
 
- L’aturada dels equips susceptibles d’avaria i la posada en marxa controlada de les 
instal·lacions i equips, després d’una intervenció de manteniment preventiu o 
correctiu. 
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- Presa de valors i/o lectura de paràmetres característics del funcionament de les 
instal·lacions, realitzades de forma regular i programada, utilitzant els aparells que 
corresponguin. Valoració d’aquests vers els teòrics de funcionament, i els històrics en 
cas de tenir-ne, així com les possibles causes de les diferències i les mesures 
correctores corresponents.  
 
- Mantenir netes i en bones condicions les diferents màquines o conjunts i el seu 
entorn, sense pols ni restes de tubs, cintes adhesives, filferros, papers, peces, restes 
d’avaries resoltes, etc. Així, com repassos de pintura en aquelles parts de la 
instal·lació en què els cops o la corrosió hagin danyat la imatge de les instal·lacions.  
 
- Supervisió i seguiment de les actuacions de terceres empreses que puguin treballar 
dins l’àmbit del Recinte amb la vigilància de la correcta execució pel compliment 
normatiu d’aquestes actuacions.  
 
- El registre d’actuacions i incidències de les instal·lacions mitjançant el llibre oficial de 
manteniment del Recinte. 
 
Manteniment preventiu 
 
El manteniment preventiu comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques planificades 
que permetin mantenir els nivells de disponibilitat i funcionalitat de les instal·lacions, per 
assegurar la continuïtat del servei i retardar, en el temps, el deteriorament produït per 
l’ús, mantenint en tot moment el seu rendiment a nivells similars a la posada en marxa 
de la instal·lació. 
 
L’empresa mantenidora haurà de realitzar les tasques indicades en el Pla de 
Manteniment i el calendari d’actuacions que s’acordi amb la Propietat, actualitzant de 
manera constant tota la informació obtinguda en el programa de manteniment, 
permetent la consulta per part del personal tècnic de la Propietat a mesura que es 
completin per tal de que aquest pugui verificar, validar i aprovar la qualitat de les 
tasques executades. 
 
Sempre serà prioritari la resolució d‘una incidència crítica vers la finalització del 
manteniment preventiu programat. 
 
Caldrà fer una revisió de l’inventari de les instal·lacions i els seus equipaments a la 
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incorporació d’una nova empresa mantenidora, així com mantenir-lo actualitzat durant 
l’execució del contracte. 
Aquest inventari incorporarà un anàlisi del tipus de màquines, pel aplicar el manteniment 
més ajustat i incorporar la durada útil de les instal·lacions, d’acord amb les 
recomanacions dels fabricants. 
 
També serà responsabilitat de l’empresa mantenidora, subministrar, acopiar i gestionar 
tot el material, equips, eines i mitjans auxiliars necessaris, per tal d’acomplir els 
objectius del contracte i informar a la Propietat de l’evolució del mateix. 
 
Manteniment normatiu 
 
Són totes les actuacions d’obligat compliment, d'acord amb la normativa legal vigent,  
necessàries per garantir i mantenir les instal·lacions en general i els equips específics 
en els seu correcte funcionament. 
 
- Les operacions de manteniment normatiu es detallaran al Llibre Oficial de 
Manteniment, que hauran de ser signats i segellats per les empreses autoritzades 
amb la finalitat de poder ésser presentats a requeriment dels organismes competents 
i subministrarà la informació i documentació necessària del control i avaluació de la 
Propietat.  
 
- L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre a mantenir i millorar les 
infraestructures que se li designin contractualment d’acord amb el què indiquin les 
revisions i inspeccions tècniques obligatòries.  
 
 
A l’informe mensual que correspongui, l’empresa mantenidora adjuntarà la 
documentació corresponent a haver satisfet les actuacions reglamentaries esmentades. 
 
Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu consistirà en aquells treballs no planificats de les diferents 
especialitats, necessàries per reparar les avaries causades per l’envelliment, per l’ús i 
les incidències en les instal·lacions, independentment de les causes que les motivin, 
exclòs el vandalisme, mal ús de tercers, accident o catàstrofe natural.  
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S’identificaran dos tipus d’actuació, urgent i no urgent en funció de la gravetat de l’avaria 
i de la zona afectada. 
 
Una vegada detectada una avaria/incidència a l’àmbit d’actuació, bé pels usuaris dels 
pavellons, per la Propietat, per altres empreses contractades o bé per la pròpia empresa 
mantenidora, s’informarà immediatament a la Propietat. 
 
La Propietat es coordinarà amb el responsable de l’àmbit afectat (Propietat o usuari) i 
indicarà la disponibilitat de l’espai per a la seva reparació al responsable tècnic de 
l’adjudicatari. 
 
Cal mencionar que en edificacions de recent construcció poden tenir vigent el període 
de garantia per part de les constructores / instal·ladores que hauran realitzat les obres o 
instal·lacions. En aquest cas, tota incidència o punts detectats que siguin reclamables 
com a garantia, l’empresa mantenidora els haurà de comunicar a la Propietat. La 
Propietat valorarà, d'acord amb la informació tècnica facilitada per l'adjudicatari, si cal 
gestionar-ho com en concepte de garantia o no. En cas de poder-se reclamar com a 
garantia d’obra, la Propietat en reclamarà la reparació. 
 
En cas d’edificacions patrimonials, és imprescindible prohibir qualsevol actuació sobre 
elements patrimonials, sense l’expressa autorització de la Propietat, qui haurà de 
determinar si es pot realitzar l’actuació. 
 
Tota actuació a executar, haurà de tenir la seva corresponent Ordre de Treball (O.T.), la 
qual haurà d'incloure com a mínim la informació relativa a l’espai, el peticionari, 
l’element a corregir, intervenció prevista a realitzar, previsions de finalització, cost ofert a 
la Propietat, data d'acceptació, i altre informació que pugui ser rellevant.   
 
Una vegada resolta l'avaria / incidència es notificarà a la Propietat, per tal de què pugui 
comprovar la qualitat del servei, i pugui ser tancada la OT generada. 
 
En aquest tipus de Recintes, és especialment important remarcar que la interlocució 
amb l'usuari per qüestions tècniques és responsabilitat de la Propietat. L’empresa 
adjudicatària no gestionarà les incidències transmeses directament per l'usuari sense 
haver estat aprovades per la Propietat.  
 
Pel que fa al material de reposició, és molt aconsellable seguir un criteri d’homogeneïtat 
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de materials instal·lats i només en cas d’impossibilitat, instal·lar materials diferents però 
semblants i compatibles amb les solucions constructives presents en l’edifici, prèvia 
autorització de la Propietat. 
 
Pel que fa a l’estoc de materials a subministrar i mantenir, l’empresa mantenidora haurà 
de disposar dels elements de recanvis que pateixin avaries més freqüents sense que en 
cap moment serveixi de justificació la no reparació d’una avaria per no disposar de 
recanvis suficients. 
 
L’empresa mantenidora haurà de subministrar i mantenir un mínim de estoc dels 
elements fungibles habituals com lluminàries, juntes de goma, filtres, petit material 
elèctric, panys, frontisses, pintures, etc. Alhora es responsabilitzarà de mantenir el nivell 
de estoc d’aquests materials de reposició en uns nivells mínims que no demorin la 
resposta davant incidències o avisos de reposició a les instal·lacions. 
 
És convenient fixar un import econòmic de franquícia que la Propietat haurà d’estimar 
en funció de les instal·lacions del seu Recinte de també tenint en compte la licitació 
corresponent i/o l’import del contracte amb l’empresa mantenidora. 
 
En tractar-se d’una externalització total del servei, l’empresa mantenidora haurà de 
disposar de totes les eines necessàries per a la realització del servei i correrà amb les 
despeses de quants mitjans materials complementaris siguin necessaris (eines, 
vehicles, elevadors, bastides, maquinaria...), així com de la seva conservació i 
manteniment. Haurà d’utilitzar les eines i mitjans més adequats en cada cas, de tal 
forma que es garanteixi la correcta reparació i la total seguretat dels tècnics que la 
desenvolupin. 
 
Per tal d’atendre al manteniment correctiu, l’empresa haurà de disposar d’un servei 
telefònic per a urgències (a través d’un únic telèfon) de 24 h/dia, 365 dies/any, amb 
l’objectiu de: 
 
• Localitzar en qualsevol moment al personal de l’empresa adjudicatària  
 
• Complir amb els temps de resposta que es determinin  
 
El contracte ha d’incloure aquest servei d’assistència tècnica a qualsevol avís 
d’avaria o emergència sense cap límit de visites ni d’horari. 
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La tasca del servei de 24 h, no serà només la de diagnosticar l’abast de la possible 
incidència i els passos a seguir per a solucionar-la, sinó la de restablir la situació inicial 
efectiva i immediatament amb els mitjans tècnics i humans necessaris o, com a mínim, 
establir mecanismes que disminueixin el màxim possible els efectes sobre els usuaris de 
la incidència mentre la situació no es pot solucionar definitivament, amb criteris 
d’eficiència i manteniment del màxim confort possible pels usuaris. 
 
L'objectiu del manteniment multitècnic és garantir el correcte manteniment de la 
globalitat de l'edifici prestant especial atenció al manteniment de l'obra exterior i els 
espais com cobertes, terrasses, desaigües, etc. que permetin sempre un correcte estat 
d'ús i no provoquin la degradació de l'edifici. 
 
Amb aquest servei es pretén garantir el nivell òptim de les prestacions, el manteniment 
dels edificis, la continuïtat del funcionament dels equips i instal·lacions, l'aspecte digne i 
la seva durabilitat. De tal manera que pugui complir amb els objectius de servei al qual 
està destinat el recinte i que té previstos al llarg de la seva vida útil. 
 
A mode d’exemple, les instal·lacions incloses dins el manteniment multitècnic són: 
 
Instal·lacions de sanejament, clavegueram i drenatge  
 
Comprèn les xarxes d’evacuació d’aigües fecals i pluvials, baixants, sifons, pericons, 
arquetes, sistemes de bombeig, foses sèptiques o pous, buneres i embornals, aparells 
sanitaris i els seus accionaments i desguassos, etc. S'inclou la neteja tècnica d'aquestes 
instal·lacions. 
 
Instal·lació d’AFS  
 
Comprèn les instal·lacions generals de fontaneria (aigua freda, aigua calenta i aigua 
descalcificada), aïllaments, canonades, comptadors, descalcificadors, dipòsits, filtres, 
grups de pressió, bombes, vàlvules, aixetes, etc. Instal·lacions d'aigua de la urbanització 
com són fonts, lavabos, etc. Per tal de garantir la qualitat de la instal·lació, l’empresa de 
manteniment realitzarà els controls analítics necessaris i efectuarà els tractaments que 
consideri convenients per tal d’assegurar la seva idoneïtat. 
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Instal·lacions elèctriques de MT, BT, enllumenat i posada a terra  
 
Comprèn tota la instal·lació elèctrica de mitja tensió, baixa tensió, escomesa de 
companyia, centres de transformació, cel·les, comptadors, escomeses als edificis, 
quadres principals i secundaris, proteccions, canalitzacions i conduccions fins als 
elements terminals,  bases d’endoll, l’enllumenat, lluminàries incloses, tant de servei com 
d’emergència, bateries, SAI's, mecanismes, etc. Comprèn també tots els tipus de 
quadres generals i de distribució, xarxes de terra i proteccions de les instal·lacions. 
Enllumenat exterior de la urbanització i preses de corrent exteriors. 
 
Instal·lacions dels sistema de climatització i ventilació  
 
Comprèn tots els sistemes de distribució de fred i calor des dels equips productors fins 
als elements terminals, conduccions, aïllaments, vàlvules, suports, climatitzadors, 
conduccions d'aire, toveres i difusors, sistema de terra radiant, sondes i sistemes de 
control, inclosa la conducció dels sistemes de gestió centralitzada de les instal·lacions. 
 
Instal·lacions de veu i dades  
 
Comprèn les xarxes de veu i dades, cablejat estructurat i punts de treball per a les 
connexions de totes aquelles instal·lacions que ho requereixin 
 
Es pren com a origen de la instal·lació la Sala de Proveïdors, on el proveïdor de serveis 
TIC arriba amb les seves línies i elements electrònics. El manteniment dels elements TIC 
o relacionats, queda definit de la següent manera:  
 
• L’empresa encarregada del manteniment i suport de TIC, gestionarà de manera 
exclusiva, els elements citats a continuació, i per tant aquests queden fora de l’abast de 
l'empresa de manteniment multitècnic:  
 
− Centraleta telefònica.  
 
− Elements terminals de telefonia.  
 
− Equips de treball propietat dels usuaris dels espais (ordinadors, impressores, 
escàners de sobretaula, fotocopiadores,...).  
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− Electrònica de comunicacions: (Switches, routers, etc)  
• L’empresa encarregada del manteniment multitècnic s’haurà de fer càrrec del 
manteniment, conservació i garantia dels nivells de qualitat i servei dels següents 
elements:  
 
− Xarxa interior dels edificis de veu i dades, des de l'electrònica en cada un dels edificis 
fins als punts connexió de l’element terminal. 
 
Instal·lacions de protecció contra incendis  
 
Comprèn tota la xarxa de detecció i extinció d’incendis i instal·lació associada; hidrants; 
grups de pressió; quadres elèctrics de protecció i maniobra; BIES, extintors, detectors, 
sistemes d’extinció automàtica i resta instal·lació associada; xarxa de polsadors i 
alarmes acústiques i lluminoses; portes RF i instal·lacions associades, inclòs contactes 
magnètics; dipòsit contra incendis i instal·lacions de tractament associades. També 
inclou els parallamps, etc. 
 
Obra civil dels edificis i de la urbanització  
 
Comprèn tots els subsistemes estructurals, constructius i funcionals de caire general que 
pel seu ús pateixen un deteriorament i requereixen d’un manteniment que garanteixi el 
seu bon estat i correcte funcionament.  
 
Inclou els manteniments de tota la pell exterior de l'edifici, cobertes, façanes, finestres, 
porticons, terrasses, canalitzacions i desaigües, proteccions antiocells, mecanismes 
d'accionaments automàtics de persianes, etc... L'edifici ha de presentar sempre un 
correcte estat de manteniment exterior i preservar la seva imatge. Així doncs caldrà 
preveure especialment la periodificació de la pintura de finestres portes i persianes, entre 
altres. 
 
Pel que fa a l'interior dels edificis s'inclou la generalitat dels terres, parets i sostres, les 
cobertes i façanes i paviments. Inclou també petites reparacions d’oficis com ram de 
paleta, retocs de pintura i revestiments, persianes, finestres, portes (ja sigui les d’entrada 
a l’edifici o qualsevol dependència, les de persiana, les corredisses,  i les interiors del 
edifici); així com la fusteria, panys, baldes, frontisses i vidres i mobiliari. S’inclouen les 
portes o cancells d’accés als edificis, tant les de vidre, persiana o basculants.  
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Pel que fa a l'obra civil de l'urbanització, s'inclou tot el manteniment del paviment 
exterior, els elements d'obra, canalitzacions, reixes, desaigües, embornals, etc, mobiliari 
exterior, senyalització i els lluernaris dels espais soterrats. També s'inclou el 
manteniment de les sales dels Centres de Transformació (CT's) i els seus accessos. 
 
També queden incloses les tasques de manteniment de la tanca-reixa delimitadora del 
perímetre del Recinte, amb les corresponents portes d'accessos i tots els elements de 
suport de la tanca. Com a tots els edificis, caldrà garantir el bon estat i aspecte de la 
tanca i per tant caldrà preveure el manteniment de pintura i les reparacions de 
desperfectes. 
 
Servei de suport a actes i urbanització  
 
També s'inclouen en el servei de manteniment multitècnic les tasques de suport als 
actes que es duguin a terme dins dels edificis i en la part exterior de la urbanització. Les 
tasques principals seran les d'ajudar en el muntatge de les sales i les diferents 
configuracions dels espais (moviment de mobiliari, equipaments,...) pels actes previstos. 
Al mateix temps es donarà suport tècnic davant d'imprevistos i anomalies de les 
instal·lacions durant els actes que es duguin a terme. Aquest suport es podrà prestar 
fora de l’horari habitual del servei i podrà incloure serveis de cap de setmana.  
 
 
NETEJA INTERIOR 
 
Juntament amb el de manteniment integral, és un dels contractes amb pressupost anual 
més elevat que gestiona el Departament de Serveis Generals. 
 
El material fungible i els productes necessaris per a la neteja han d’estar inclosos en el 
contracte del servei amb l’empresa corresponent. 
 
Es centren l’activitat dels Recinte Singulars en tres grans àrees ubicades en diferents 
pavellons: oficines, lloguer d’espais i/o activitats similars i ruta turística. 
És així que en funció del seu ús classifiquem els espais del Recinte en: 
 
- Espais destinats a oficines pròpies i oficines en arrendament 
- Espais destinats a circuit turístic 
- Espais destinats a lloguer puntual  
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Les zones que resten excloses del servei de neteja i que no són objecte d'aquest servei 
de neteja interior, amb caràcter general, són:  
 
- Els espais exteriors. 
- El local de manipulació alimentària (cuina) i barra  de la Cafeteria. La zona de 
lavabos, taules i cadires destinada al consum de la cafeteria queda inclosa en 
l’objecte del contracte, en les freqüències que s’estableixin. 
- Les sales tècniques d'instal·lacions.  
 
En tots els casos i en termes generals es netejarà sempre que es constati brutícia i 
particularment es garantirà la neteja a fons d’àrees després de feines de pintura, obres o 
de manteniments d’avaries, vessament de líquids, emergències, etc.  
 
L'execució dels serveis de neteja ha de seguir criteris de respecte amb el medi ambient, 
d'acord amb les condicions següents :  
 
Condicions bàsiques generals a aplicar en el consum de productes químics: 
 
- Cal aportar la informació sobre la previsió de consums de productes químics 
expressada en mg de matèria activa. En el càlcul s’han d’incloure els productes químics 
utilitzats en la neteja de les eines i els instruments de neteja.  
En cas que el consum de productes químics sigui superior a 100 mg/m2, cal aportar-ne 
una justificació i un projecte per reduir-lo. S'entén com a matèria activa el pes sumatori 
de tots els components d'un producte químic a excepció de l'aigua. 
 
- Cal aportar el llistat amb tots els productes químics a utilitzar, així com cal aportar els 
fulls de seguretat i les instruccions concretes per a la manipulació i ús, amb una 
descripció sobre la funció del producte i la dosificació correcta, així com sobre altres 
aspectes ambientals que puguin ser d'interès. 
 
- Qualsevol canvi en els productes utilitzats requereix una comunicació prèvia, el 
compliment estricte de totes les prescripcions que li siguin d'aplicació i una justificació 
del canvi de producte. 
 
- Tota la documentació que contingui la informació descrita ha de ser posada a 
disposició dels responsables del contracte designats per la Propietat dins dels primers 
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10 dies naturals d'execució del contracte. 
 
 
 
Condicions bàsiques generals en la utilització de productes de neteja 
 
 
Categories 
 
 
Requisits tècnics dels productes 
 
• Productes de neteja d’ús general o neteja 
diària de sòl,parets, sostres, vidres i altres 
superfícies fixes  
 
 
Els productes químics utilitzats en les 
neteges regulars no han de contenir cap 
ingredient (substància preparat) en 
proporció superior al 0,01% del producte 
final que estigui classificat com a 
R40,R45, R46, R49, R50/53, R51/53, R60, 
R61, R62, R63, R64 i R68. 
 
 
• Productes de neteja de cuines i banys  
 
 
 
Els ingredients següents no poden formar 
part dels productes químics de les neteges 
estàndard en cap quantitat: EDTA, NTA, 
nitroalmescs i almescs policíclics, sals 
d'amoni quaternari que no siguin fàcilment 
biodegradables (excepte els netejadors per 
al rentat automàtic de la vaixella).  
 
 
• Productes de neteja de vidres d'usos més 
específics 
 
 
La quantitat total de fòsfor elemental en 
les neteges estàndard, tenint en compte 
tots els ingredients que contenen fòsfor, 
no pot superar el 0,02% per als netejadors 
d'ús general i l'1% pels netejadors de 
sanitaris. Els productes emprats per a la 
neteja de vidres no poden contenir cap 
quantitat de fòsfor. 
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• Productes de rentat manual o automàtic de 
vaixella 
 
 
 
La quantitat total de fosfats (solament per 
al rentat automàtic de vaixella) no excedirà 
els 10 g per rentat.  
 
 
• Sabó rentamans  
 
 
El sabó rentamans ha de ser de PH neutre i 
hipoalergènic.  
La verificació del compliment dels requisits 
anteriors es pot fer mitjançant el certificat 
de l'etiqueta ecològica europea pels 
productes utilitzats, excepte per a la 
prescripció sobre consum de matèria activa, 
que s'ha de justificar de forma específica, o 
mitjançant un dossier tècnic dels 
fabricants dels productes, on es demostri 
el compliment de cadascuna de les 
prescripcions anteriors.  
 
 
• Embalatges  
 
 
No poden contenir PVC ni altres plàstics  
clorats.  
Els materials dels embalatges han de ser 
fàcilment separables en parts  
monomaterials per poder ser reciclats.  
Si els materials dels embalatges són d'origen 
reciclat, s'ha d'aplicar la norma  
14.021 sobre autodeclaracions.  
 
 
• Microfibres o tecnologia equivalent 
 
 
En tots els usos de tèxtils de neteja 
s’utilitzarà microfibra. 
 
 
• Plomalls 
 
 
 Nomès permetrà el plomall de microfibra. 
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Normes generals d’us dels productes de neteja 
 
 
Llegir sempre les etiquetes on s’explica perquè serveix, com s’ha d’utilitzar i les 
precaucions que s’han de prendre. 
No barrejar mai els productes. Poden ser incompatibles i produir gasos tòxics. 
Utilitzar les dosis recomanades. 
Comprovar la integritat de l’envàs. 
Mantenir el producte en l’envàs original. 
Emmagatzemar-los en el lloc adequat, lluny de fonts de calor. 
Protegir- se les mans amb guants.  
Rentar-se les mans després d’utilitzar-los. 
Evitar esquitxades o polvoritzacions. 
S’haurà de disposar d’un espai propi per la conservació dels productes de neteja 
 
 
L'execució dels serveis de neteja ha de seguir criteris de respecte amb el medi ambient, 
d'acord amb les condicions següents :  
 
Actuacions excloses del servei de neteja  
 
Quedaran excloses del servei de neteja les següents actuacions: 
 
- La neteja d'aquells equips i instruments electrònics d’àudio i vídeo professionals que 
per la seva sensibilitat  requereixin una neteja específica. 
 
- Les prestacions relatives al control de plagues (desinsectació, desratització, etc.) els 
quals són objecte del servei de control DDD.  
 
- Recollida de paper, cartró, tòners i vidre els quals són objecte del servei de jardineria 
i neteja exterior. 
 
- La neteja exterior  
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Actuacions de neteja correctiva i d’urgència  
 
El responsable del servei ha de donar atenció als serveis urgents quan sigui requerit. Ha 
de comptar amb un servei d'atenció telefònica de recollida d'avisos durant l’horari en què 
el Recinte estarà obert i s'ha de personar al lloc i iniciar l'actuació de solució de la 
contingència en un màxim de 25 minuts a partir de la petició del servei urgent. 
 
L'adjudicatari ha de respondre a aquestes necessitats dins del temps de resposta establert 
i tornar els elements afectats als nivells de neteja requerits dins del temps que estigui 
estipulat. Les tasques de neteja correctiva i d'urgència han d'incloure, entre altres, les 
següents:  
 
- Abocament de substàncies.  
- Reposició de materials de neteja generals i d'higiene.  
- Actuacions requerides amb motiu dels treballs d'obra als edificis.  
- Accidents i incidents no previstos.   
- Actes de vandalisme.  
 
En general, la prestació d'aquest servei de neteja ha d'assegurar que cap zona o element 
dels edificis no estigui mancada de netedat. En cap cas no es pot admetre l'acumulació de 
brutícia en determinades zones o espais (especialment a les poc transitades o a les 
d'accés més dificultós).  
 
Les freqüències que es fixin en el contracte i en el pla de treball que se’stbaleixi amb la 
Propietat, es poden actualitzar o corregir si es detecten noves necessitats durant la 
prestació del servei, sempre amb l'autorització prèvia de l'òrgan gestor de la FP.  
 
És obligatori netejar tant la brutícia superficial fàcilment eliminable amb tècniques com 
escombrat, fregat o desempolsat com la brutícia més persistent que es troba incrustada, 
enganxada o en forma de taques (xiclets o paper enganxats, incrustacions de pols o de 
calç o tot tipus de taques en tapisseries, mobles, parets, etc.), emprant en aquests casos 
els mitjans adients per aconseguir-ho (aigua a pressió, mètodes d'injecció i extracció, 
productes específics, etc.).  
 
Subministraments i reposicions higiènics  
 
L'empresa responsable del servei ha d'aportar també a càrrec del preu del contracte els 
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subministraments i serveis higiènics següents:  
 
- Subministrament de paper higiènic dels lavabos, tovalloles de paper dels eixugamans 
dels lavabos i sabó pels dispensadors dels lavabos. 
 
- Subministrament de bosses per a les papereres dels lavabos i per a les papereres de les 
zones d’ús comú.  
Les bosses s'han de substituir quan estiguin brutes o trencades.  
 
- Subministrament de contenidors higiènics femenins en tots els lavabos de dones, mixtos 
o de persones discapacitades, i cal canviar-los sempre que estiguin plens. El canvi s'ha de 
fer substituint el contenidor usat per un altre contenidor net.  
 
- Quan sigui el cas, el rentat i la reposició que asseguri la disponibilitat contínua de 
tovalloles de roba.  
 
L'empres que realitzi el servei ha responsabilitzar-se de les reposicions en destí dels 
elements anteriors i n’ha de garantir la disponibilitat en qualsevol franja horària. 
 
Criteris d’utilització de productes, tècniques, estris i maquinària  
S'han d'emprar preferentment les tècniques de neteja que utilitzin una quantitat menor de 
productes químics i els productes que s'emprin han de ser com menys nocius possible per 
a l'entorn. S'ha de limitar el nombre de productes als que siguin més bàsics i 
imprescindibles per controlar-ne millor el consum i el coneixement de la seva utilització per 
part dels treballadors. S'ha de donar preferència a l'ús de productes concentrats i amb 
dosificador per controlar-ne la utilització mínima. S'han d'actualitzar els productes i les 
tècniques de neteja d'acord amb les novetats del mercat quan aquestes donin millor 
compliment als requisits exigits pel contracte.  
 
Cal mantenir adequadament la maquinària i els estris de neteja. Tota màquina espatllada 
ha de ser substituïda si no ha pogut ser reparada abans de 48 hores. No s'han d'utilitzar 
productes, estris o maquinària més enllà de la seva vida útil i se'ls ha de recanviar 
oportunament per evitar que siguin poc efectius i poc segurs (sens perjudici que es 
reutilitzin sempre que sigui possible mentre segueixin sent efectius i segurs). Cal dur el 
control de la caducitat dels productes i en cap cas no s'han d'emprar productes caducats 
per a la neteja.  
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És obligatori utilitzar baietes i draps i galledes de colors diferenciats segons la zona a la 
qual es destinin i el tipus de brutícia (lavabos, mobiliari, vidres) i en cap cas no se'n pot 
intercanviar l'ús per tal d'evitar transferències de brutícia i elements patògens entre les 
diverses zones. S'han d'utilitzar amb preferència galledes dobles amb aigua per a fregar i 
aigua per a esbandir.  
 
En tots els casos és obligatori emprar els productes, estris, màquines i tècniques que 
siguin més efectius i avantatjosos, que assegurin una netedat més duradora (antiestàtics, 
antiempremtes, etc.), que no malmetin a curt o llarg termini allò que es neteja i que aportin 
protecció als materials netejats.  
 
Quan s'utilitzi maquinària de neteja, cal emprar la que produeixi menor contaminació 
acústica, menys consum de producte, menor consum i millor rendiment energètic (en 
general, menor impacte mediambiental) i alhora millor idoneïtat en relació amb la tasca a 
realitzar (millors resultats i que no malmetin les superfícies a netejar) i millors condicions 
de seguretat pel que fa a la seva utilització.  En la seva utilització s’evitarà realitzar les 
feines en horari que pugui destorbar als usuaris del Recinte. 
 
Cal aplicar preferentment tècniques de neteja que no enrareixin l'ambient (que no aixequin 
pols i que redueixin al mínim les fumigacions o polvoritzacions amb esprais).  
 
Gestió de residus 
 
Es poden contemplar la recollida de residus de tipus: Rebuig, Orgànic, Plàstics, Vidre, 
Paper, Cartró, Tòners, Piles i Altres. 
 
Considerant que es contracta una empresa per a jardineria i neteja exterior amb personal 
amb discapacitat, es recomana que l’empresa encarregada del servei de neteja interior es 
faci càrrec de la gestió de residus de: Rebuig, Orgànic, Envasos, Piles i Altres que no 
siguin Paper, Cartró, Tòners i Vidre, els quals realitzaria l’altra empresa.. 
 
En cas que el Recinte disposi de zones de restauració, la gestió dels residus d’aquests 
serveis haurien de ser responsabilitat de la pròpia empresa de restauració. 
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Servei de bugaderia 
 
El servei de bugaderia ha d’incloure:  
 
- La neteja de tovalloles grans i petites, draps de cuina i tovalles.  
- La neteja de les banderes dels edificis objecte d’aquest contracte. 
- La neteja de les catifes situades a les portes d’accés i la col·locació cada cop que plou 
de catifes auxiliars, segons els edificis i mides aproximades següents: 
 
El servei de bugaderia haurà de dur les peces de roba al punt de rentat i retornar-les netes 
al seu lloc d’ús. El personal del servei ha de fer els canvis de roba en aquestes 
dependències.  
S'haurà de prestar el servei de bugaderia a aquells usuaris que ho requereixin. 
Actualment, a mode informatiu, només hi ha un usuari que sol·liciti aquests serveis.  
 
Altres requeriments de neteja 
 
En el servei de neteja interior cal incloure tot el material, productes, equipaments, utillatge, 
maquinària, mitjans auxiliars, etc., necessari per dur a terme les tasques de neteja 
(incloent el seu manteniment o la seva reposició). També es considerarà inclòs el material 
fungible necessari per garantir el correcte funcionament.  
Com a penalització, i en cas que no es compleixin aquests requisits i es constatin un 
màxim de tres incidències en el període d’un any per manca de material, de producte o 
d’equipament, l’empresa encarregada d’aquest servei pot incórrer en una falta greu per 
descuit dels seus deures de compliment de la neteja que ha d’assegurar per les diferents 
zones.  
 
L’empresa encarregada del servei oferirà en totes les tasques, la flexibilitat necessària per 
adaptar-se al funcionament del Recinte i al seu entorn, com a conseqüència del 
desenvolupament del servei diari. 
 
L’empresa de neteja interior especificarà tots els medis mecànics dels quals disposa així 
com les seves característiques i la formació que calgui al personal que les ha de manipular 
i assegurarà la reparació o la substitució immediata dels mateixos en cas d’avaria perquè 
no afecti al bon funcionament de la neteja del centre. Serà indispensable que la relació 
inclogui màquines per bombejar aigua, màquines per fregar, màquines per mopar grans 
superfícies o eines equivalents vàlides per a la neteja del Recinte; i els coneixements i 
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disposicions i estris necessaris per la utilització dels diferents materials i maquinàries de 
seguretat per la neteja de les superfícies de difícil accés. 
 
L’empresa de neteja ha d’acreditar que el personal disposi dels carnets necessaris per la 
manipulació de grues, elevadors, o altres màquines necessàries per a realitzar el servei de 
neteja que ho requereixi. 
 
D'altra banda també ha de proporcionar tot el material i els productes necessaris per a la 
neteja també proporcionarà els EPIS necessaris que estableix la legislació vigent per al 
desenvolupament de les diferents tasques de neteja. 
 
Tots els productes químics que s’utilitzin per a la neteja han d’estar prèviament aprovats 
per la Propietat i els seus tècnics designats. Tots els productes químics han d’estar 
degudament etiquetats, s’hauran d’emmagatzemar segons normativa vigent i hauran de 
disposar de les fitxes de seguretat corresponents, que estaran a l’abast de la Propietat i 
dels usuaris dels productes. L’empresa licitadora vetllarà perquè es respectin estrictament 
la utilització dels productes químics autoritzats. 
 
L’empresa que realitzi aquest servei haurà d’assegurar en tot moment l’estoc de material 
necessari per a la realització del servei de neteja (mopes, baietes, material fungible, com 
sabó, paper higiènic, paper eixugamans, etc.). És per aquest motiu que es disposarà d’un 
doble estoc que permeti garantir els estocs necessaris a tots els serveis de manera 
immediata, en cas d’incidències. El trencament d’estoc atribuïble a l’empresa de neteja 
serà considerat falta greu, i conseqüentment penalitzable econòmicament. 
 
L’empresa adjudicatària, en cas que el Recinte disposi de comptadors d’aigua i de llum, es 
farà càrrec de la despesa del consum, d’aigua i d’electricitat que generin les màquines de 
rentar i  que usen per al rentat de les mopes i les baietes.  
  
L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre a mantenir el sistema de neteja implantat. 
Pot aportar millores raonades de material o d’organització del sistema que hauran de ser 
aprovades per la Propietat. 
 
Les propostes de neteges, residus, qualitat, etc., que presenti l'empresa de neteja, hauran 
de garantir com a mínim els estàndards i activitats proposades en aquest concurs.  
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Neteja elements patrimonials 
 
L'empresa de neteja interior haurà de considerar les necessitats i requeriments dels 
elements patrimonials que pugui tenir el Recinte. Especialment en aquests elements 
caldrà acordar amb la Propietat les freqüències i els productes a utilitzar, així com valorar 
les eines per a realitzar la neteja, per tal d'evitar qualsevol dany. 
 
La Propietat haurà de facilitar a l'empresa de neteja tota la documentació disponible per 
poder estudiar la millor solució per la neteja d'aquests elements. 
 
Horaris 
 
A l'inici del servei l'empresa encarregada de la neteja haurà de presentar una distribució 
de les hores de treball necessàries per mantenir els espais interiors del centre en un bon 
estat de neteja garantint el què demana la Propietat en el corresponent plec tècnic, 
especificant si seran de matí, tarda, nit, festius, i/o d’especialista, etc.  
 
En el cas que el Recinte disposi d'espais de lloguer, i continuant el parràgraf anterior, 
caldrà incloure les actuacions de neteja dels espais destinats a esdeveniments i activitats 
conferencials o similars fora de l'horari laboral establert. Donada la dificultat de determinar 
les hores necessàries per aquest tipus de neteja en aquest horari fora del habitual, ja que 
el calendari de lloguer d'espais no sempre està fixat a llarg termini, caldrà determinar una 
bossa d'hores en el contracte per a realitzar aquesta tasca específica per esdeveniments.  
 
Responsables de neteja  
 
L’empresa de neteja nomenarà un Cap de Neteja i els Supervisors necessaris per garantir 
la supervisió i el control de la neteja durant l’horari en què hi hagi activitat en el Recinte, 
que han de tenir la formació suficient, i la permanència i dedicació diària al Centre que 
aquest requereix, assegurant un mínim de cobertura amb presència d’una persona 
responsable de 6,00h a 22,00h en torn de matí i una persona en torn de tarda els dies 
feiners. En caps de setmana i festius, s’assegurarà un mínim d'una persona amb 
disponibilitat telefònica en torn de matí i una persona en torn de tarda de 8,00 a 20,00h. 
Aquestes persones hauran de conèixer clarament totes les seves responsabilitats i 
funcions a desenvolupar. Seran el primer interlocutor vàlid amb el Recinte i hauran de ser 
aprovades per la Propietat. 
L’empresa contractada per aquest servei dotarà a cadascun dels Responsables d'una línia 
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individual i exclusiva de mòbil de manera que la localització del Responsable del torn del 
matí sigui mitjançant un número telefònic diferent del número de la persona Responsable 
del torn de tarda. 
 
L’empresa adjudicatària garantirà la cobertura de la gestió del centre durant l’horari en què 
hagi activitat en el Recinte els 365 dies de l’any.  
 
 
ASCENSORS 
 
El contracte de manteniment d'ascensors normalment ja el tenen establert les empreses 
mantenidores i en aquest tipus d'edificacions, per l'ús és recomanable escollir un servei 
de 24 hores. El contracte sol incloure només el manteniment normatiu i preventiu i 
conductiu dels elevadors. El material de recanvi es factura a banda del contracte, sense 
franquícia. 
 
Tot i així, cal esmentar que el manteniment ha d'incloure punts bàsics com:  
 
- Manteniment preventiu de les parts mecàniques i/o hidràuliques, i elèctriques i 
electròniques que composen els Aparells segons un programa de revisió exhaustiu que 
ofereixen les empreses mantenidores i conservar els ascensors segons la reglamentació 
vigent. 
 
- Atendre els avisos per avaries que realitzi la Propietat. 
 
- Mantenir al dia el registre de manteniment dels ascensors des de la darrera inspecció, 
que estarà a disposició de la Propietat i de l'òrgan competent de l'Administració Pública 
que ho requereixi. 
 
- Comunicar a la Propietat aquells elements que s'hagin de substituir un cop detectat que 
no es troben en bones condicions pel bon funcionament dels ascensors, o si l'aparell no 
complís amb la normativa vigent. 
 
- Interrompre el servei de l'aparell quan s'observi risc greu o imminent d'accident, fins 
que no es realitzi la reparació corresponent. 
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- Comunicar a la Propietat la data en que correspongui realitzar la inspecció periòdica 
segons s'estableixi en les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament 
d'Aparells Elevadors.  
 
- Garantir a la Propietat que en un termini màxim de 24h, s'acudirà a resoldre la 
reparació que pugui deixar l'aparell aturat, sempre i quan no hi hagi atrapament de 
persones a l'interior de la cabina, i de manera immediata en cas que així sigui, o també 
per motius d'accidents o urgències similars. 
 
- L'empresa mantenidora disposarà d'un servei d'atenció al client les 24 hores per 
atendre qualsevol incidència. 
 
  
TELECOMUNICACIONS 
 
En molts casos es pot succeir que la Propietat no disposi de personal propi per donar 
suport d'informàtica pels seus propis serveis. Així doncs, aquest servei també està 
externalitzat. 
En aquest cas és planteja un servei en horari de 8h a 17h de dilluns a divendres. Fora 
d'aquest horari es considera horari extra que factura a banda i al preu establert en el 
contracte. 
 
 
AUDIOVISUALS 
 
La majoria de Recintes Singulars disposen d'un equipament ampli d'audiovisuals, 
sobretot en els espais de lloguer. Per la sensibilitat d'aquest equipament, cal que la seva 
manipulació la faci una empresa especialitzada, a qui se li contracta el manteniment 
preventiu i correctiu i també l'assistència tècnica en els esdeveniment que es realitzin en 
els espais que es requereixin. 
 
Aquest contracte té una part fixa, que és el manteniment mensual, i una altra part 
variable, que va en funció dels actes de requereixen dels seus serveis. 
 
La contractació d'aquests serveis inclou el suport tècnic en actes, lloguer i instal·lació 
d'equips de so i àudio per la celebració d'actes i manteniment preventiu i correctiu i la 
petita reparació d’equipament de so i audiovisuals propietat 
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Les activitats que es poden desenvolupar poden ser: 
 
- Pròpies de la Propietat 
- Externes, derivades del lloguer d’espais a tercers 
 
El servei ha d’incloure: 
 
- Serveis d’assistència tècnica el suport a activitats (trasllats interns, preparació i 
conducció en esdeveniments, etc.) 
 
- Subministrament i instal·lació de material de lloguer mínim i bàsic per esdeveniments 
segons requeriments del propi acte. 
 
- Manteniment i petita reparació d’equipament audiovisual propietat de la Propietat, tant 
en les accions que prescriuen les normatives vigents, com també amb el programa 
complet d'acció preventiva i correctiva, que haurà de definir l'empresa adjudicatària. 
 
- Conservació de les instal·lacions en perfecte estat d'ús, funcionament i aspecte. 
 
- Assessorament tècnic i propostes de millora de la infraestructura actual. 
 
- Realitzar el pla de manteniment de l'àmbit i abast que correspongui i s’adeqüin al 
Recinte. 
 
Els objectius del manteniment i suport tècnic que es descriuen en el present plec són els 
següents: 
 
- Garantir el correcte manteniment de la globalitat de l’equipament propietat de la 
Propietat que permetin sempre un correcte estat d'ús i no provoquin la degradació dels 
mateixos. 
 
- Garantir la disponibilitat permanent de l’equipament amb un servei de manteniment 
eficaç, de qualitat, i del seu control i seguint sempre les recomanacions dels fabricants. 
 
- Responsabilitzar-se del funcionament correcte de les instal·lacions per mantenir el 
nivell adequat per l’ús de l’equipament en qualsevol moment que es requereixi. 
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- Assegurar una disponibilitat i assistència tècnica i eficaç per part de l'empresa 
adjudicatària.  
 
- Realitzar operacions sistemàtiques planificades que permetin garantir el nivell de 
disponibilitat i funcionalitat de les instal·lacions per assegurar la continuïtat del servei i 
retardar en el temps el deteriorament produït per l’ús mantenint en tot moment el seu 
rendiment correcte.  
 
- Realitzar els treballs no planificats necessaris per a reparar les avaries causades per 
l’ús, sempre amb l’objectiu d’un correcte funcionament de les instal·lacions.  
 
Els serveis oferts seran en concepte de manteniment preventiu i correctiu de les 
instal·lacions audiovisuals dels espais compresos dins l’àmbit d’aplicació. 
 
L’empresa encarregada d’aquest servei designarà un responsable del servei, que 
complirà les següents funcions: 
 
- Ser l’interlocutor entre l’empresa adjudicatària i la persona encarregada que designi la 
Propietat com a interlocutora amb aquesta pel funcionament del servei. Serà el 
responsable de dirigir i coordinar el personal de la seva empresa assignat pel servei. 
 
- Acceptar i facilitar la realització dels controls preceptius d’acord amb els estàndards de 
qualitat que demani la persona encarregada que designi la Propietat com a interlocutora 
amb l’empresa adjudicatària. 
 
- Acceptar i facilitar la implantació de les modificacions dels processos del servei que no 
s’ajusten o interfereixen a l’activitat del Recinte. 
 
- Remetre els informes que es sol·liciten en la descripció del servei del present plec. 
 
- Mantindrà reunions periòdiques, com a mínim un cop al mes, amb la persona 
encarregada que designi la Propietat com a interlocutora amb l’empresa adjudicatària, 
per analitzar l'activitat del mes anterior i la del mes següent a més de revisar les 
actuacions realitzades pel que fa al manteniment dels equips i instal·lació d'aquests. 
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- Mantindrà reunions periòdiques amb la persona encarregada que designi la Propietat 
com a interlocutora amb l’empresa adjudicatària, i amb altres entitats si s’escau,  per a 
analitzar i assessorar en els requeriments tècnics necessaris per a la realització de les 
activitats. 
 
- L’empresa adjudicatària designarà un suplent del coordinador del servei, qui el cobrirà 
en les absències. 
 
- El responsable del servei tècnic, haurà de disposar d’smartphone operatiu les 24h, 
incloent dissabtes, diumenges i festius per tal d’estar localitzable i poder donar resposta 
davant de qualsevol activitat imprevista o incidència que pugui sorgir en la prestació del 
servei. 
 
- El responsable haurà de supervisar presencialment l’assistència tècnica del servei quan 
el centre ho requereixi. 
 
- El responsable realitzarà les gestions i contractacions que requereixi amb l’entitat o 
institució que organitzi l’activitat al tractar-se d’una cessió d’espai. 
 
- El responsable del servei, pot ser requerit puntualment per a transmetre el detall tècnic 
de les activitats o de les seves necessitats, davant de consultes de representants de la 
Propietat. 
 
- Coordinar el desenvolupament d'un esdeveniment amb les entitats que efectuïn actes 
(cessions d'espai), juntament amb la persona encarregada que designi la Propietat com 
a interlocutora amb l’empresa responsable del servei. Recepció de necessitats de l'acte, 
valorar amb l'entitat la millor opció tècnica (dimensionada a les característiques de l'acte i 
econòmiques de l'entitat), enviament de pressupost. Planificar, si és necessari, una visita 
tècnica / reunió de coordinació tècnica. Seguiment de l'acte, i posterior tancament 
administratiu. 
 
- Valoració de les fitxes tècniques dels esdeveniments, per a resoldre tots els aspectes 
tècnics. En el cas necessari, l’empresa farà una proposta de lloguer dels equips 
necessaris que no formen part de la dotació del Centre. 
 
Cal deixar constància que l’empresa que ofereixi aquest servei d’audiovisuals està 
obligada a deixar recollit l’espai després de la finalització els treballs, sense restes de 
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caixes, estris, cintes adhesives, cartrons, plàstics, etc. Que s’hagin utilitzat per la 
producció de qualsevol esdeveniment en el què hagi participat. Aquesta activitat de 
recollida s’entén com d’ordre i neteja bàsica, i té com objectiu deixar l’espai on s’han 
realitzat els treballs (paviments, dependències, passadissos, accessos, sales, etc.) en 
les mateixes condicions inicials d’abans d’iniciar les tasques i en disposició de poder ser 
netejat de forma ordinària. 
 
Condicions sobre muntatges i desmuntatges 
 
En els esdeveniments realitzats a qualsevol sala, els equips han d'estar preparats pel 
seu correcte funcionament i desenvolupament de l'acte una hora abans de l'inici 
d'aquest. En cas que els organitzadors de l’acte ho requereixin, es realitzaran les proves 
prèvies quan s’acordi amb ells, sense cap càrrec econòmic extra. 
 
En tots els actes conduïts per l'empresa responsable d’aquest servei, un cop finalitzat 
l’acte, el material tant propietat del Recinte com el de lloguer, si s’escau, es desmuntarà 
i retirarà i es guardarà en l’espai destinat per al seu emmagatzematge. En el cas del 
material de lloguer, l’empresa adjudicatària podrà guardar-lo fins a la seva retirada al 
magatzem que se li assigni sota la seva responsabilitat, i el retirarà tant aviat com li sigui 
possible.  
 
Es pot contemplar la possibilitat que l'empresa organitzadora de l'esdeveniment 
contracti una empresa externa d'audiovisuals. En aquest cas, si la política del Recinte 
permet que una empresa externa treballi amb l’equipament del centre, convé que al 
menys un tècnic de l'empresa encarregada del servei que té contractada la Propietat, 
assisteixi l’esdeveniment per tal d'assegurar que l'equipament de la Propietat queda 
resguardat de manipulació que el puguin desconfigurar o malmetre així com que quedi 
desmuntat i guardat en el seu lloc. 
 
 
TRASLLATS 
 
Principalment pels trasllats de mobiliari i material necessaris per la producció dels 
esdeveniments dels espais de lloguer de l’edifici principal, es disposa de personal que 
s’encarrega únicament d’aquest servei. 
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Depenen de l'activitat del Recinte i especialment del volum d'esdeveniments que s'hi 
produeixin o la necessitat del servei caldrà valorar si econòmicament interessa més 
contractar els serveis a una empresa externa o contractar directament el personal. 
En aquest sentit és difícil generalitzar, i és aconsellable analitzar les necessitats de cada 
Recinte. 
 
 
JARDINERIA I NETEJA EXTERIOR 
 
En aquest àmbit, i per a les tasques a desenvolupar, s'aconsella la contractació 
d'empreses amb personal amb grau de discapacitat permeten la seva integració en el 
món laboral. 
A dia d'avui, encara hi ha certa reticència en la contractació de personal amb 
discapacitat, però les empreses que ofereixen aquest servei garanteixen sota la 
supervisió de tècnics especialitzats que el desenvolupament de les feines a executar 
puguin ser plenament realitzades pel seu personal. 
 
Per definir les tasques que cal incloure per a l'execució de servei de jardineria i neteja 
exterior, s'ha tingut en compte un document elaborat per la APEVC per la Diputació de 
Barcelona, " Plecs de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds", escrit 
per Joaquim Bosch, Xavier Candela i Gerard Jané. Aquest document es va redactar amb 
la finalitat de què fos obert a tothom com a guia per tal de tenir unes bases completes i 
elaborades per experts en cada un dels seus àmbits. 
El document és molt extens i es pot trobar en la pàgina web de l'Associació. 
 
En funció de la urbanització del recinte caldrà reduir o ampliar segons la taxonomia de 
les especies de plantes integrades en el disseny paisatgístic. 
 
A mode genèric els punts principals que cal tenir en compte són: 
 
Jardineria 
 
El servei de jardineria de l’espai públic inclou i sense prejudici de noves concrecions: 
 
• Escarificació del sol 
• Retirada d’herbes no desitjades 
• Fertilització 
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• Encoixinament 
• Reg 
• Poda 
• Retirada d’elements morts i/o perillosos (arbrat, branques) 
• Eliminació de soques 
• Treballs especials i d’urgència (tractament plagues, etc.) 
• Gestió dels residus generats durant el desenvolupaments dels treballs 
• Plantació de noves espècies, etc. que s'acordin amb la Propietat 
 
Neteja Exterior 
 
El servei de neteja de l’espai exterior inclou la neteja viària i la retirada dels residus que 
es generi als contenidors que puguin haver a l’espai públic habilitats per aquest fi. 
Dins les tasques de neteja es consideren quatre grups de neteja diferents: neteja bàsica, 
neteja addicional, neteja especial periòdica i neteja imprevista. 
 
- Neteja bàsica. Es tracta d’aquelles tasques sistemàtiques i amb una freqüència 
repetitiva alta. 
 
- Neteja addicional. Es tracta d’aquelles tasques puntuals i amb una freqüència mitja o 
baixa. 
 
- Neteja especial periòdica Es tracta d’aquelles tasques especials originades com a 
conseqüència d’esdeveniments concrets i concertats que es realitzin en l’espai exterior.  
Donat que es difícil disposar d’un calendari programat d’esdeveniments anual, es 
recomana destinar una bossa d’hores anuals estimada, per realitzar aquestes tasques, 
tenint en compte la possibilitat de què el servei es pugui realitzar fora de l’horari laboral 
establert com habitual. 
 
- Neteja imprevista. Es tracta d’aquelles tasques per mantenir un correcte estat de 
netedat, a causa d’elements imprevisibles com poden ser vessaments, etc. Com en el 
punt anterior, es difícil determinar la planificació, per tant es recomana també fer una 
estimació d’hores anuals en què es pugui requerir considerant que aquestes hores 
poden establir-se fora d’horari de prestació de servei habitual. 
 
Es considerarà inclòs i sense prejudici de noves concrecions: 
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• Escombrat manual o mecànic de les voreres i de les calçades 
• Arranjament dels carrers de terra, incorporant sauló i baldejant 
• Neteja dels escocells 
• Neteja d’embornals 
• Neteja mecanitzada o manual amb aigua a pressió de totes les voreres que ho 
permetin 
• Neteja de mobiliari urbà instal·lat 
• Neteja de la senyalització existent dins el recinte 
• Neteja de pintades o grafittis 
• Retirada d'enganxines o similars adossats al mobiliari urbà 
• Gestió dels residus generats durant el desenvolupaments dels treballs 
 
 
CONSERGERIA 
 
El servei de consergeria es pot preveure en dues modalitats: contractació directa del 
personal a càrrec de la Propietat o bé mitjançant la contractació a través d'una empresa 
externa. 
Ja que és tracta d'una activitat que engloba molta activitat pròpia del Recinte, i en el cas 
que un dels usos sigui el turisme, implicarà que sigui necessari dos torns, matí i tarda, i 
cobrir també els caps de setmana i festius. 
Es recomana la incorporació de personal a l'empresa de la Propietat, que a més per les 
característiques de les tasques laborals pot incorporar personal amb discapacitat fins a 
el grau que es determini, com en el cas de la jardineria i neteja exterior. 
 
Si s'opta per la contractació d'una empresa externa, i el procés de contractació es 
mitjançant una licitació pública segons el TRLCSP 3/2011 de 14 de novembre, es pot 
demanar aquesta integració de personal a través de la disposició addicional cinquena en 
la què fa referència a contractes reservats: 
 
“Podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a 
Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de programas de 
empleo protegido, cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean 
personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, 
no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. En el anuncio de 
licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición.” 
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Per tant, només cal que ens els plecs es demani com a solvència, i que les empreses 
ofertants demostrin que efectivament disposen del certificat de que són Centre especial. 
  
4 CONSUMS ENERGÈTICS  
4.1 Tipus energies habituals  
 
Els principals subministraments energètics que tenen els recintes són l‘electricitat, l’aigua 
i el gas.  
Cada cop hi ha més la tendència a prescindir del subministrament de gas per 
l’electricitat, que malgrat ser més econòmica per segons quin ús, com pot ser la 
restauració, l’electricitat dóna més seguretat pel que fa a risc de explosions. 
 
El subministrament imprescindible és sense dubte l’aigua, necessària pels espais bàsics 
de qualsevol edificació, com són els sanitaris, sense comptar amb les exigències 
normatives. 
 
4.2 Sistema de lectura de comptadors 
 
Quan es disposa d’un o vàries edificacions en les què estan pensades per a lloguer 
d’espais i per tant es repercuteix el consum energètic als usuaris, ja es compta amb la 
instal·lació de comptadors individualitzats. D’aquesta manera es facilita la lectura del 
consum i alhora és més transparent de cara al client per a la facturació mensual. 
 
Si la configuració del sistema de lectura és individualitzada caldrà preveure la pressa de 
lectura mensual o en el període que es determini pel control, lectura i facturació 
posterior. 
 
Un altre punt a tenir en compte, i que és molt aconsellable, és la telegestió de tots els 
comptadors a un sistema de control centralitzat, que podria alhora controlar l’estat i 
actuar sobre les instal·lacions de l’edificació, com podria ser a través d’un protocol tipus 
Scada o similar amb l’objectiu d’optimitzar el funcionament global. Si a més hi ha la 
possibilitat de parametritzar dades, no només es pot obtenir les dades de les lectures, 
sinó que també es pot aconseguir un anàlisi de les mateixes per fer-ne el seguiment al 
llarg dels mesos, comprovant la corba de consums, per exemple. 
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En cas de no disposar d’aquest sistema, caldrà fer la lectura in situ per cada un dels 
comptadors. El sistema manual de pressa de lectures de comptadors pot arribar a ser 
complicar-se quan es tenen molts usuaris. Primer que tot caldrà periodificar la revisió 
dels comptadors mensualment, introduir les dades a un arxiu tipus el què s’adjunta en 
l’Annex 5 - Quadre de seguiment de lectures de consum elèctric, i analitzar que aquestes 
tinguin coherència vers els mesos anteriors. 
Aquesta opció requereix feina extra, i per tant recursos humans a destinar. 
 
Tanmateix, i passats els mesos convindrà a nivell departamental fer un seguiment de 
consum energètic del Recinte amb un resum anual, dels què s’adjunta en l’Annex 6 
Quadre tipus de resum anual d'energia elèctrica i aigua, un fitxa base per fer-ne 
seguiment així com un resum del consum totals com es mostra en l’Annex 7 - Quadre 
resum anual de consums. 
 
4.3 Repercussió de consums als usuaris  
 
En aquest sentit, la Propietat pot repercutir el cost amb dues maneres diferents, fixant el 
cost del preu energètic a l’usuari: 
 
- Sense benefici per la Propietat 
- Amb benefici per la Propietat 
 
En el primer cas, no té més complicació que emetre la corresponent factura al mateix 
preu energètic que li costa a la Propietat, 
 
En el segon cas, en què la Propietat augmentaria el preu energètic i per tant en trauria 
un benefici, caldria que es registrés com a entitat comercialitzadora per fer-ho legalment. 
Aquesta és una decisió que ha prendre la Propietat però per la complexitat que suposa, 
es recomana escollir la primera opció. Tanmateix, el benefici que se’n trauria seria 
mínim, a no ser que el consum sigui molt elevat.  
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Hi ha vàries fórmules per designar la repercussió dels consums als usuaris. 
En primer lloc, cal definir el tipus d'usuari: 
- Llogaters d'espais de caràcter permanent: dependrà del què s’estableixi per contracte 
amb l’usuari i de la disponibilitat de comptadors.  
Si té comptadors individualitzats, directament es podrà facturar el consum corresponent,. 
En cas que els comptadors siguin generals per tot l’edifici, l’altra opció potser valorant el 
tant per cent d’ocupació de l’usuari vers l’edifici, de manera que es faria un repartiment 
equitatiu. 
- Llogaters d'espais de caràcter puntual: en aquest cas caldria valorar el cost del consum 
que pot tenir cada espai, i aplicar-lo a la tarifa de lloguer de l’espai. 
- Personal propi que treballa en el centre: Tenint en compte que és un usuari més del 
centre, es considerarà com un llogater d’espais de caràcter permanent a fi i efecte de 
tenir quadrat tot els consum del Recinte, malgrat sigui un costa assumir per la Propietat. 
- Turisme: com en el cas del personal propi del centre, en tractar-se d’una activitat fixa es 
considerarà com un llogater d’espais de caràcter permanent, però alhora per fer viable el 
global dels costos, caldria tractar-ho com un llogater puntuar i valorar el cost dels 
consums energètic per a repercutir la part corresponent al cost de l’entrada. 
 
Considerant els punts anteriors, s’han elaborat unes fitxes base pel control i seguiment 
que s’adjunten en els annexos 8 i 9.  
 
5 PRESSUPOST ANUAL  
 
En totes les organitzacions és imprescindible elaborar un pressupost de cara a l'any següent 
en previsió del cost global total que tindrà l'empresa.  
 
Quan l'empresa està formada per diferents departaments, cada un d'ells sol elaborar el seu 
pressupost anual, i en el cas d'un departament de serveis generals, en el què es gestionen 
molts contractes, pot arribar a ser dels pressupostos més elevats.  
 
Per fer una estimació del què pot suposar el pressupost amb tots els serveis que s'han 
tractat en el punt 3.3, i afegint-ne alguns més que s'han considerat que poden ser necessaris 
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com a previsió i en menor afectació econòmica, s'han considerat els imports principals que 
s'han pogut aconseguir dels set recintes agafats com a referència.  
 
PREVISIÓ 2015 
   
Servei Import 2015 Reserva 
  
  
Manteniment integral 188.235,00 € 10.000,00 € 
Ascensors 9.563,00 € 10.000,00 € 
Neteja interior 124.790,00 €   
Jardineria, neteja exterior i recollida selectiva 65.355,00 €   
Consergeria 56.000,00 €   
Audiovisuals - Manteniment 8.480,00 €   
Audiovisuals - Servei tècnic actes 102.630,00 €   
Audiovisuals - Subministrament de material   15.000,00 € 
Trasllats 12.800,00 €   
Subministrament elèctric - Escomesa Principal 253.120,89 €   
Subministrament elèctric - Escomesa Secundària 24.957,72 €   
Subministrament aigua 60.000,00 €   
Escomesa Telecos 35.000,00 €   
Manteniment suport informàtica  28.700,00 €   
Manteniment electrònica xarxa 30.000,00 €   
Actuacions DDD 2.000,00 €   
Reparacions varies   14.720,00 € 
Consultories i auditories   5.000,00 € 
 
 
   
 
884.076,81 € 54.720,00 € 
   
 
TOTAL 2015 934.076,81 € 
   
NOTA: Imports sense IVA 
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5.1 Rati de la prestació de servei 
El rati de prestació del servei s'extreu anualment amb el resultat global de comptes. Així 
cal analitzar el cost total que ha generat el departament, en aquest cas de Serveis 
Generals, sobre la repercussió als diferents usuaris del Recinte. 
És important destacar que la mateixa Propietat, qui pot tenir personal propi treballant el 
en el centre, és un usuari més i per a que tot cost generat quadri, cal assignar-li la seva 
corresponent repercussió. 
El rati mig dels recintes estudiats està entre el 150 i 133 €/m2. 
 
6 PLANIFICACIÓ GLOBAL DEL SERVEI  
6.1 El procés de licitació per la contractació de serveis externs  
Quan l'empresa propietària o la gestora del recinte és pública, o bé té participació 
pública, i per tant rep fons econòmics d’aquest caràcter. la contractació de serveis 
externs cal fer-la complint el Text Refós de la Llei de contractació pública (TRLCSP 
3/2011 de 14 de novembre), aprovada en el Reial Decret Legislatiu 3/2011 del 14 de 
novembre. 
Aquesta llei està previst que canvi a mitjans de juliol de 2016, ja que està en estudi 
l’avantprojecte que substituirà l’actual vigent. 
Per altra banda, si la propietat o la gestora és privada, no està obligada a contractar 
segons el TRLCSP 3/2011 de 14 de novembre, però sí és recomanable tenir-la de 
referència per la garantia de transparència que ofereix. 
Per treure una licitació pública caldran dos plecs: 
- Plec de clàusules particulars administratives 
- Plec de prescripcions tècniques 
Per realitzar els dos documents és necessari un treball en equip entre l'Assessoria 
Jurídica i els tècnics que gestionaran el contracte adjudicat. Els primers, són els 
encarregats de donar l'enfocament jurídic i legislatiu que correspon, i els segons són qui 
determinen l'objecte i objectiu del contracte tècnic, en el què es definirà tot l'abast i 
requeriments tècnics del contracte que es liciti. 
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Tipus de licitacions  
Dins de les possibilitats de procediments de licitació, i amb l'objectiu de garantir la 
transparència en la licitació, es recomanen els següents procediments: 
- Negociat amb publicitat 
- Negociat obert  
- Harmonitzat 
A continuació es mostren les característiques de cada un pel que fa a límits d'imports, 
durada mínima de la licitació i l'obertura dels sobre de les ofertes: 
PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT NEGOCIAT OBERT HARMONITZAT
IMPORT <100.000€ (IVA exclòs)
<207.000€ 
(IVA exclòs)
< 300.000€ 
(IVA exclòs)
DURADA APROX. DES DE 
PUBLICACIÓ FINS ADJUDICACIÓ mínim 96 dies mínim 82 dies mínim 103 dies
OBERTURA DEL SOBRE 1 
(ADMINISTRATIU) PRIVAT PRIVAT PRIVAT
OBERTURA DEL SOBRE 2 
(TÈCNIC) PRIVAT PRIVAT PÚBLIC
OBERTURA DEL SOBRE 3 
(ECONÒMIC) PRIVAT PÚBLIC PÚBLIC
 
En l' Annex 11 - Planning de procediments de licitacions es pot veure la planificació 
desglossada per cada un d'aquests tres procediments. 
Aquesta planificació s'ha elaborat tenint en compte els dies mínims necessaris per a 
cada procés. Cada propietat la pot adaptar a les seves necessitats, ja que processos 
com la valoració d'ofertes i l'elaboració d'informes tècnics sobre les ofertes rebudes 
poden variar. 
Per determinar el tipus de licitació que cal escollir, caldrà seguir uns passos previs: 
Primer: Determinar el preu de licitació anual 
L'equip tècnic haurà d'estimar l'import de la licitació en base a l'import gastat en l'any 
anterior, la previsió en els propers anys, tant si s'incrementa com si es redueix, i el 
pressupost anual que té designat per aquell contracte. 
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Segon: Determinar el període pel qual es licita 
Un cop determinat l'import anual de la licitació, caldrà determinar per quant de temps es 
vol que duri la nova contractació. En aquest punt es pot valorar la possibilitat de, en 
comptes de fixar més anys de vigència del contracte, fer que aquests anys de més sigui 
prorrogables. Aquest punt és important de cara a la propietat, ja que en cas que 
l'empresa adjudicatària no compleixi satisfactòriament amb els requeriments de la 
propietat, té la possibilitat de no prorrogar el contracte i treure una nova licitació. 
Així ja tenim l'import de la licitació que serà: licitació anual x temps (inclosos anys de 
pròrroga) 
 
Tercer: Aplicar la fórmula del càlcul de l'import de licitació estimat (sempre amb imports 
sense IVA):  
Durant l'execució del contracte és fàcil que sorgeixi algun imprevist que no estigui 
contemplat en l'import calculat anteriorment. Per aquest motiu és important tenir una 
previsió econòmica, que s'anomena Modificat i què és una previsió de cost que no 
addiciona res al concurs. 
Per tant, l'import de licitació estimat és: 
Pressupost (treballs ordinaris i extraordinaris) + Pressupost pel temps de pròrroga 
(obligatori) + Modificat (és una previsió de cost que no addiciona res al concurs)  
 
Quart: Sabrem el tipus de procediment 
Un cop sabem l'import de licitació estimat, ja sabrem quin tipus de procediments podem 
aplicar. 
 
6.2 Planificació per tipus de servei  
 
Un cop determinat el tipus de procediment per treure la licitació, cal tenir en compte el 
temps que suposa cada procediment. Per això, cal tenir controlada la data de finalització 
dels contractes vigents, a partir de la qual, s'haurà de retrocedir el dies mínims que 
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suposa el procediment elegit deixant un marge de més per imprevistos. Per aquest motiu 
és convenient disposar d'una graella com es mostra en l'Annex 10 - Resum de 
seguiment de contractes amb empreses externes. 
 
7 AVALUACIÓ DEL GRAU DE SATISFACCIÓ DELS USUARIS  
7.1 Grau de confortabilitat i satisfacció 
 
Cada cop més s'exigeix per part del client un nivell de qualitat alt, especialment i aplicat 
en el cas que tracta aquest projecte, en els serveis que s'ofereixen en els espais que es 
lloguen. 
Aquest mateix criteri s'ha tingut en compte en l'elaboració de la taula de l'Annex 2 - 
Quadre d'usuaris. 
Quan Recinte Singular vol oferir un grau de confort perquè el client en quedi satisfet ha 
de analitzar i valorar que tots els serveis de tots els àmbits i professions que té 
disponibles en el centre siguin els òptims. L'objectiu ha de ser que el client ho valori 
positivament i marxi amb la idea de poder repetir l'experiència de lloguer d'un espai, així 
com que ho pugui transmetre a altres possibles futurs clients. 
No es oblidar que molts Recintes Singular tenen enfocada en gran part la seva línia de 
negoci al lloguer d'espais. El que vol dir que una mala publicitat pot perjudicar molt el 
seu volum de vendes. 
 
D'altra banda cal tenir en compte els serveis en sí que s'ofereixen. Per exemple, avui dia 
es fa difícil pensar en un edifici d'aquestes característiques sense una xarxa wifi pels 
usuaris. 
Per tant, entenent que es controlen tots els espais amb les activitats i tasques de cada 
una de les empreses que ofereixen el servei corresponent, s'aconseguirà un grau de 
satisfacció més que acceptable. 
En cas contrari, el no compliment dels serveis prestats suposarà la no satisfacció del 
client. 
 
7.2 Service Level Agreement (SLA) i Key Performance Indicator (KPI) 
Fins ara, tot el què s'ha descrit no deixa de ser una prestació de servei conegut com el 
Facility Management. D'igual manera que es comentava en el punt anterior el grau de 
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satisfacció de l'usuari, la Propietat també actuarà en qualitat de client vers les empreses 
contractes per a realització d'un servei. 
Amb la finalitat de poder valorar la qualitat que presten, hi ha la norma UNE-EN 15221 
que fa referència i normalitza una sèrie d'actuacions. Entre elles es defineix a la part 3 de 
la norma els indicadors Service Level Agreement (SLA) i el Key Performance Indicator 
(KPI). 
Tots dos són indicadors de nivell del servei i els defineix la Propietat en funció dels 
requeriments i necessitats que tingui. 
Cal esmentar que són variables en el temps, i això significa que caldrà fer un revisió 
periòdica i determinar si encara són vàlid o estan obsolets i s'han de modificar. 
En l'Annex 12 - Proposta de SLA’s i KPI’s es dona un exemple de criteris que poden 
resultar interessants valorar en un manteniment integral. 
 
8 PROPOSTES DE MILLORA  
8.1 Millora dels nivells d'estàndard  
 
Anant més enllà del Facility Management, i fixant com a objectiu la millora dels nivells 
que s'han fixat en aquest projecte com a estàndards, convindria valorar la incorporació 
d'una figura que no tingués una professió tècnica, sinó que fos un analista de dades. 
La funció d'aquesta nova figura seria treure conclusions i detectar els punts febles del 
servei i resoldre'ls amb una visió des de fora. 
 
8.2 Inversió en plaques solars fotovoltaiques 
 
En els darrers anys s’ha aplicat un política d’implantació d’energies renovables, ja sigui 
per a la venda de la producció o per autoconsum. De fet, amb la implantació del CTE ja 
s’obliga en els edificis de nova construcció a aplicar mesures de sostenibilitat i la 
instal·lació de plaques termosolars. 
 
Cal esmentar que actualment aquesta inversió es faria amb l’objectiu de consumir el 
100% de la producció, ja que la situació actual al nostre país de cara a la producció per a 
la venda no és viable. El motiu és que el preu de venda del kWh és molt baix i s’han 
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eliminat les primes que anys endarrere es donaven per promoure l’implantació d’aquesta 
energia renovable.  
 
La majoria d’aquests recintes singulars que estem tractant no disposen d’instal·lació de 
generació d’energia renovable. Per aquest motiu es planteja l’estudi de la instal·lació 
d’una planta solar fotovoltaica. 
De fet, Fira Barcelona Gran Via ja va preveure en la fase de projecte una planta solar 
fotovoltaica amb 25.900 panells, els quals generen una potència de 5,86 GWh anuals. 
 
Donat que no tots els recintes disposen d’espai suficient pel muntatge de panells solars, 
es planteja una planta de 233,10 kW de potència nominal amb 894 mòduls de 265 
Wp/mòdul i 7 inversors de 33,3 kW. 
 
Les hores de producció es calculen mitjançant un programa específic de càlcul d’hores 
de sol amb base de dades de la NASA. Els paràmetres fixats són per a la ciutat de 
Barcelona resultant un total de 1.284,21 hores anuals de treball.  
El propi programa ja disposa d’uns paràmetres correctors per assegurar que les hores 
calculades sigui de producció al 100%. 
 
El rati d’inversió per una planta d’aquesta envergadura és d’uns 1.270€/kWp, per tant la 
inversió serà de 300.875,70€ 
 
Es fixen com a paràmetres de càlcul els següents valors: 
 
Tipus d’interès: 2 – 3 -  4% (Ho calculem en diferents tants per cents per veure diferents 
escenaris) 
Termini de retorn del crèdit: 13 anys 
Termini d’amortització: 10 anys 
 
Cost elèctric: 0,11 €/kWh 
Assegurança: 0,03% del cost de la inversió total 
Compte (reserva) de la societat: 1.000,00€ 
 
Cost de manteniment i operativitat anual: 2.331,00€ (10€/kWn) 
Degradació anual del camp solar: 0,8% 
IPC: 2% 
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IVA: 21% 
Impost de societats: 25% 
 
Pagament de clients: a 75 dies 
Pagament a proveïdors: a 30 dies 
 
A partir d’aquí plantegem diferents opcions de finançament, els quadres econòmics amb 
els càlculs del quals es troben a l’Annex 13 - Anàlisi financer d'inversió en plaques solar 
fotovoltaiques. 
 
Opció 1: Inversió 20% amb fons propis, 80% amb préstec bancari 
En aquesta proposta la Propietat faria una inversió del 20% i el 80% es faria mitjançant 
un préstec bancari. Donat que l’estudi és per 20 anys, és difícil poder determinar el tipus 
d’interès a tants anys vista. Per això es plantegen tres escenaris canviant el tipus 
d’interès al 2%, 3% i 4%.  
Amb aquests valors analitzem Valor Actual Net (VAN) i la Taxa d’Interna de Rendibilitat 
(TIR) amb el què obtenim els següents escenaris: 
 
 
ESCENARI 
 
 
OPTIMISTA 
 
REALISTA 
 
PESIMISTA 
TIPUS D’INTERÈS 2% 3% 4% 
VAN 48.972 € 39.877 € 30.442 € 
TIR 21,24 % 17,80% 14,25% 
 
 
Opció 2: : Inversió 100% amb fons propis 
Ja que la inversió no és excessivament elevada i podria ser factible que la Propietat 
pogués disposar del 100% del capital per invertir, s’analitza la possibilitat obtenint els 
següents resultats: 
 
 
ESCENARI 
 
 
100% CAPITAL 
PROPI 
VAN 46.000 € 
TIR 7,44 % 
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Tot i que l’opció és rentable, s’observa que vers l’opció 1 en què es combina la inversió 
de capital propi amb préstec, la TIR és més alta, i per tant és més interessant escollir la 
opció 1. 
 
Opció 3: Inversió 100% amb capital d’un fons inversor, arrendant la coberta a 13 anys 
En aquest cas es buscaria un fons inversor que aportés el 100% del capital a canvi d’un 
lloguer de la coberta que s’ha fixat a 6.000,00€. 
L’arrendament seria durant 13 anys, i un cop finalitzat aquest termini, la Propietat tindria 
la possibilitat de compra de la instal·lació, que s’ha fixat a 50.000,00€, i encara tindria 
una vida útil i seria productiva durant 7 anys. 
Amb aquest plantejament, obtenim el següent resultat: 
 
 
ESCENARI 
 
 
ARRENDAMENT 
COBERTA 
VAN -55.179 € 
TIR 1,75 % 
 
En aquest cas, obtenint un valor negatiu en el VAN, no tindria sentit triar aquesta opció i 
de fet seria impossible trobar un inversor. 
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9 CONCLUSIONS  
 
De l'estudi realizat en base a set recintes singulars, podem extreure varies conclusions: 
 
- Importància de l'anàlisi entre els espais i els serveis associats per identificats les 
necessitats i requeriments, així com alhora ens facilita detectar fàcilment possibles 
incidències recurrents. 
 
- L’organigrama de la Propietat, així com la definició de els funcions de cada Departament i 
del personal que desenvoluparà les tasques dins aquest és bàsic per tal marcar les feines 
de cadascú, per optimitzar els recursos de l’empresa i ajustar a les necessitats el cost 
econòmic que suposarà a l’empresa. 
 
- La definició prèvia de l’abast d’un servei específic requereix un exercici previ abans de la 
contractació per tal d’establir tots els punts necessaris que garanteixin el bon funcionament i 
el grau de satisfacció que la Propietat vol oferir als usuaris del Recinte. 
 
- Tenint en compte els tres punts anteriors, s’aconseguirà ajustar el rendiment operatiu del 
Recinte i conseqüentment del pressupost anual. 
 
- La valoració del grau de satisfacció tant dels usuaris, com de la Propietat actuant com a 
client en el cas de la contractació d’empreses externes, ha d’analitzar-se periòdicament per 
tal de detectar possibles errors i resoldre’ls en el termini més curt possible per mantenir els 
estàndards de qualitat desitjats.   
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ANNEX 1 - Quadre d'espais i usos i serveis 
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Zones comuns
Vestíbul principal X X X X X X X X X X X X
Recepció X X X X X X X X X X X X X X X
Punt d'informació X X X X X X X X X X X X X
Zona de pas (oberta al públic) X X X X X X X X X
Zona de pas de serveis (oberta al personal tècnic i de la casa) X X X X X X X X X
Escala X X X X X X X X
Ascensor X X X X X X X
Muntacàrregues X X X X X X X X
Moll de descàrrega X X X X X X X X X
Gareta de control d'aparcament X X X X X X X X
Aparcament X X X X X X X
Arxiu de documentació actual X X X X X X X X X X X X X X X
Arxiu de documentació històrica X X X X X X X X X X X X X X X
Oficina X X X X X X X X X X X X X X X X
Despatx X X X X X X X X X X X X X X X X
Zona diàfana X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Sala de reunions X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Office (oberta al personal tècnic i de la casa) X X X X X X X X X
Auditori X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Sala d'Autoritats (sala VIP) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Cabina de traducció X X X X X X X X X X X X X X X X
Aula de formació X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Sala Polivalent X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Sala d'exposicions X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Botiga - Espai d'exposició de productes X X X X X X X X X X
Zona de pagament X X X X X X X X X
Zona de venda d'entrades de turisme X X X X X X X X X
Jardins X X X X X X X X X X
Font ornamental X X X X X X
Font amb aigua potable "Canaletes" X X X X X X
Mobiliari exterior X X X
Restauració - Zona de bar-cafeteria-restaurant X X X X X X X X X X X X X X X X
Restauració - Zona de treball de cuina X X X X X X X X X X X X X
Sala de catering X X X X X X X X X X X X X X
Lavabos personal propi X X X X X X
Lavabos turisme X X X X X X
Lavabos sales X X X X X X
Lavabos de la botiga X X X
Lavabos del aparcament X X X X
Lavabos centre de control de seguretat 24h X X X
Vestuaris personal serveis X X X X X X X X X
Centre de control de seguretat 24h X X X X X X X X X X X X X X
Office centre de control de seguretat 24h X X X X X
Gareta de control de seguretat a entrada X X X X X X X X X X X X
Gareta de control de seguretat a moll de descarrega X X X X X X X X X X X X
Sala tècnica d'instal.lacions X X X X X X
Sala de quadres elèctrics X X X X X X X
Centre de transformació X X X X X X
Sala d'eines i acopi de material X X X X X
Taller de manteniment X X X X X X
Sala de Grups Electrògens X X X X X X
Sala CPD X X X X X X X X X X
Sala de control de instal.lacions (GTC) X X X X X X X X X X X X X X
Sala tècnica d'Audiovisuals X X X X X X X
Coberta - Zona tècnica X X X X X X X
Magatzem d'stock de manteniment X X X X X
Magatzem d'eines de jardineria X X X
Magatzem de material de neteja X X X
Magatzem d'equips audiovisuals X X X
Magatzem X X X
Turisme Ruta turística X X
Sanitaris
Seguretat
Sales tècniques
Zona 
d'emmagatzematge
Oficina
Sales de lloguer
Comercial
Exteriors
Restauració
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ANNEX 2 - Quadre d'usuaris  
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Vestíbul principal X X X X X X X X X X X X X
Recepció X X X X X X X X X X X X
Punt d'informació X X X X X X X X X
Zona de pas (oberta al públic) X X X X X X X X X X
Zona de pas de serveis (oberta al personal tècnic i de la casa) X X X X X X X X X X X X X X X X X
Escala X X X X X X X X X
Ascensor X X X X X X X X X X X X
Muntacàrregues X X X X X X X X X X X X X X X X
Moll de descàrrega X X X X X X X X X X X X X X X X
Gareta de control d'aparcament X X X X X
Aparcament X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Arxiu de documentació actual X X X X X X X
Arxiu de documentació històrica X X X X X X X
Oficina X X X X X X X
Despatx X X X X X X
Zona diàfana X X X X X X
Sala de reunions X X X X X X
Office (oberta al personal tècnic i de la casa) X X X X X X
Auditori X X X X X X X X X X
Sala d'Autoritats (sala VIP) X X X X X X X X X X
Cabina de traducció X X X X X X X X X
Aula de formació X X X X X X X X X X
Sala Polivalent X X X X X X X X X X
Sala d'exposicions X X X X X X X X X X
Botiga X X X X X X X X X
Zona de pagament X X X X X X X X X
Zona de venda d'entrades de turisme X X X X X X X
Jardins X X X X X X X X X X X X X
Font ornamental X X X X X X X X X X
Font amb aigua potable "Canaletes" X X X X X X X X X X
Mobiliari exterior X X X X X X X X X X
Restauració - Zona de bar-cafeteria-restaurant X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Restauració - Zona de treball de cuina X X X X
Sala de catering X X X X X
Lavabos personal propi X X X X X X X X X X X X X X X X
Lavabos turisme X X X X X X
Lavabos sales X X X X X
Lavabos de la botiga X X X X X X
Lavabos del aparcament X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lavabos centre de control de seguretat 24h X X X X
Vestuaris personal serveis X X X X X X X X X X X X X
Centre de control de seguretat X X X X X
Office centre de control de seguretat 24h X X X X
Gareta de control de seguretat a entrada X X X X X
Gareta de control de seguretat a moll de descarrega X X X X X
Sala tècnica d'instal.lacions X X X X
Sala de quadres elèctrics X X X X
Centre de transformació X X X
Sala d'eines i acopi de material X X X
Taller de manteniment X X X
Sala de Grups Electrògens X X X X
Sala CPD X X X X X
Sala de control de instal.lacions (GTC) X X X X X X
Sala tècnica d'Audiovisuals X X X X X X
Coberta - Zona tècnica X X X X X
Magatzem d'stock de manteniment X X X
Magatzem d'eines de jardineria X X X X X
Magatzem de material de neteja X X X X
Magatzem d'equips audiovisuals X X X X
Magatzem X X X X X X X X X X X X X
Turisme Ruta turística X X X X X X X X X X X X X X X X
Sanitaris
Seguretat
Sales tècniques
Zona 
d'emmagatzematge
Zones comuns
Oficina
Sales de lloguer
Comercial
Exteriors
Restauració
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ANNEX 3 - Quadre de freqüències de neteja 
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Vestíbul principal 3D 7D 7D 7D 7D A 7D S T A
Recepció 3D 5D 5D 5D 7D 7D S T A
Punt d'informació 3D 5D 5D 5D 7D 7D S T A
Zona de pas (oberta al públic) 3D 7D 7D 7D A 7D S T A
Zona de pas de serveis (oberta al personal tècnic i de la casa) 5D 5D 5D A 5D S T A
Escala 3D 7D 7D 7D 5D S T A
Ascensor 3D 7D 7D 7D 7D
Muntacàrregues 3D 3D 3D
Moll de descàrrega 2D 2D 2D 5D
Gareta de control d'aparcament 5D 5D 5D 5D 5D
Aparcament S S 5D
Façanes A
Arxiu de documentació actual 5D 5D 5D 5D
Arxiu de documentació històrica S S S S
Oficina 5D 5D 5D 5D A 5D S T A
Despatx 5D 5D 5D 5D A 5D S T A
Zona diàfana 5D 5D 5D 5D A 5D S T A
Sala de reunions 5D 5D 5D 5D A 5D S T A
Office (oberta al personal tècnic i de la casa) 5D 5D 5D 5D A 5D S T A
Auditori 5D 5D 5D 5D A 5D S T A
Sala d'Autoritats (sala VIP) 5D 5D 5D 5D A 5D S T A
Cabina de traducció 5D 5D 5D 5D A 5D S T A
Aula de formació 5D 5D 5D 5D A 5D S T A
Sala Polivalent 5D 5D 5D 5D A 5D S T A
Sala d'exposicions 7D 7D 7D 7D A 7D S T A
Botiga - Espai d'exposició de productes 3D 7D 7D 7D 7D A 7D S T A
Zona de pagament 7D 7D 7D 7D 7D S T A
Zona de venda d'entrades de turisme 7D 7D 7D 7D 7D S T A
Jardins 7D 7D 7D 7D
Font ornamental S S
Font amb aigua potable "Canaletes" 7D
Mobiliari exterior 7D
Restauració - Zona de bar-cafeteria-restaurant 3D 7D 7D 7D 7D A 7D S T A
Restauració - Zona de treball de cuina 7D 7D 7D 7D
Sala de catering 7D 7D 7D 7D
Lavabos personal propi 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D
Lavabos turisme 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D
Lavabos sales 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D
Lavabos de la botiga 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D
Lavabos del aparcament 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D
Lavabos centre de control de seguretat 24h 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D
Vestuaris personal serveis 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D
Centre de control de seguretat 24h 7D 7D 7D 7D A 7D
Office centre de control de seguretat 24h 7D 7D 7D 7D 7D
Gareta de control de seguretat a entrada 5D 5D 5D 5D 5D
Gareta de control de seguretat a moll de descarrega 5D 5D 5D 5D 5D
Sala tècnica d'instal.lacions Sm Sm
Sala de quadres elèctrics Sm Sm
Centre de transformació Sm Sm
Sala d'eines i acopi de material Sm Sm
Taller de manteniment Sm Sm
Sala de Grups Electrògens Sm Sm
Sala CPD Sm Sm
Sala de control de instal.lacions (GTC) Sm Sm
Sala tècnica d'Audiovisuals S S S S
Coberta - Zona tècnica Sm Sm
Magatzem d'stock de manteniment T T T
Magatzem d'eines de jardineria T T T
Magatzem de material de neteja S S S
Magatzem d'equips audiovisuals S S S
Magatzem S S S
Ruta turística Circuit turístic 3D 7D 7D 7D 7D A 7D S T A
LLEGENDA
2D Dos cops per setmana
3D Tres cops per setmana
5D Diari de dilluns a divendres
7D Diari de dilluns a diumenge
S Setmanal (Un cop per setmana)
M Mensual
T Trimestral
Sm Semestral
A Anual
No necessitat de servei
REQUERIMENTS
Sanitaris
Seguretat
Sales tècniques
Zona 
d'emmagatzematge
Oficina
Zones comuns
Sales de lloguer
Comercial
Exteriors
Restauració
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ANNEX 4 - Programa de manteniment de jardineria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANNING DE MANTENIMENT ANUAL Gen Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
TASQUES DE CONSERVACIÓ
Gespa de baix manteniment
Comprovació i programació de reg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Segues 0 0 0 2 2 3 3 2 2 1 0 0 15
Adobament Quimic 1 1 2
Tractaments Fitosanitaris 1 1 2
Escarificat i neteja restes 1 1 2
Arbrat
Comprovació i programació de reg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Adobament Quimic 1 1 2
Esporga de manteniment 1 1
Escardat i airejat de la base 1 1 2
Tractaments Fitosanitaris 1 1 1 3
Arbustos, Entapissants i Trepadores
Comprovació i programació de reg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Adobament Quimic 1 1 2
Esporga de formació 1 1 2
Esporga de manteniment 1 1 2
Esporga Floració 1 1 1 3
Escardat, airejat de la base i neteja de restes 1 1 2
Tractaments Fitosanitaris 1 1 1 3
PROGRAMA DE MANTENIMENT ANUAL
ESPAIS VERDS
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ANNEX 5 - Quadre de seguiment de lectures de consum elèctric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE RESUM DE LECTURES DE COMPTADORS ELÈCTRICS
COMPTADOR
Lectura  (kWh)
1 desembre 
2013
Lectura (kWh)
1 de gener 
2014
Lectura (kWh)
1 de febrer 
2014
Lectura (kWh)
1 de març 
2014
Lectura (kWh)
1 de abril 
2014
Lectura (kWh)
1 de maig 
2014
Lectura (kWh)
1 de juny 
2014
Lectura (kWh)
1 de juliol 
2014
Lectura (kWh)
1 de agost 
2014
Lectura (kWh)
1 de setembre 
2014
Lectura (kWh)
1 de octubre 
2014
Lectura (kWh)
1 de novembre 
2014
Lectura (kWh)
1 de desembre 
2014
Lectura (kWh)
1 de gener 
2015
CONSUM 
ELÈCTRIC 
ANUAL
Consum elèctric Normal 
(no repercutible)
E01 262.460,00 338.491,00 425.965,00 474.762,00 546.509,00 622.540,00 678.431,00 745.455,00 832.929,00 912.238,18 979.262,18 1.051.009,18 1.106.900,18 1.173.924,18 911.464,18
Consum elèctric Preferent 
(repercutible per superfície)
E02 32.695,10 48.608,90 61.558,90 73.306,40 89.220,20 106.575,00 119.525,00 133.313,00 147.680,00 162.811,32 176.599,32 192.513,12 205.463,12 219.251,12 186.556,02
Consum elèctric SAI 
(repercutible per superfície)
E03 952,00 5.312,80 11.645,90 22.697,70 36.741,80 43.074,90 44.561,50 45.797,90 46.084,18 52.417,28 53.653,68 67.697,78 69.184,38 70.420,78 69.468,78
RESTAURACIÓ Consum elèctric Restauració E04 337,03 838,35 1.193,37 1.589,34 2.010,68 2.378,63 2.764,56 3.133,13 3.651,95 6.022,42 9.611,13 14.902,69 22.969,03 35.088,05 34.751,02
Consum elèctric Normal - Usuari 1 E05 63,93 226,09 375,69 571,00 779,23 934,09 1.164,35 1.392,29 1.678,86 1.917,52 2.278,60 2.637,00 3.030,38 3.340,97 3.277,04
Consum elèctric Preferent - Usuari 1 E06 11,31 53,74 117,47 186,67 261,69 341,27 467,58 578,29 710,68 756,16 858,77 956,00 1.054,01 1.130,97 1.119,66
Consum elèctric Normal - Usuari 2 E07 371,07 1.408,19 2.474,05 3.415,18 4.192,34 4.626,90 5.353,33 6.026,55 6.548,21 6.728,40 7.192,41 7.730,00 8.292,52 8.860,19 8.489,12
Consum elèctric Preferent - Usuari 2 E08 17,36 83,38 111,61 142,91 176,70 215,52 259,11 295,22 331,94 361,66 397,80 444,00 488,86 534,49 517,13
Consum elèctric Normal - Usuari 3 E09 7.259,00 10.743,00 13.249,00 15.783,00 18.822,00 21.611,00 25.228,00 30.478,00 35.516,00 39.133,00 41.667,00 44.456,00 48.073,00 50.607,00 43.348,00
Consum elèctric Preferent - Usuari 3 E10 259,98 799,59 1.271,28 1.868,56 2.540,62 3.183,34 3.863,56 4.467,99 5.136,96 5.796,98 6.437,87 7.102,00 7.827,20 8.458,68 8.198,70
Consum elèctric Normal - Usuari 4 E11 1.043,69 1.673,09 2.348,72 3.016,05 3.970,78 4.600,18 4.731,69 4.978,23 5.187,89 5.387,58 5.527,26 5.829,70 6.553,48 7.240,33 6.196,64
Consum elèctric Preferent - Usuari 4 E12 123,00 391,79 455,16 519,21 592,73 656,57 734,39 800,60 871,59 949,69 1.020,74 1.098,70 1.158,19 1.253,47 1.130,47
Consum elèctric Normal - Usuari 5 E13 2.004,57 3.353,30 4.944,85 6.706,30 8.703,27 10.052,00 11.754,00 13.222,00 14.815,00 16.454,76 18.084,00 20.092,30 22.234,00 26.859,00 24.854,43
Consum elèctric Preferent - Usuari 5 E14 252,00 535,91 1.118,50 1.722,33 2.417,03 3.041,98 3.841,43 4.483,19 5.187,04 5.937,78 6.660,44 7.463,52 8.085,40 9.065,89 8.813,89
Consum elèctric Normal - Usuari 6 E15 1.475,95 1.993,52 2.626,19 3.242,40 4.012,28 4.529,85 5.277,45 5.913,21 6.546,70 7.186,65 7.859,08 8.635,55 9.298,53 9.997,88 8.521,93
Consum elèctric Preferent - Usuari 6 E16 236,39 333,32 452,65 691,46 908,98 1.005,91 1.197,86 1.293,74 1.395,35 1.500,45 1.602,03 1.739,98 1.979,11 2.333,15 2.096,76
1.318.803,77 kWh
QUADRE RESUM DE LECTURES DE COMPTADORS AIGUA
COMPTADOR
Lectura  (m3)
1 desembre 
2013
Lectura (m3)
1 de gener 
2014
Lectura (m3)
1 de febrer 
2014
Lectura (m3)
1 de març 
2014
Lectura (m3)
1 de abril 
2014
Lectura (m3)
1 de maig 
2014
Lectura (m3)
1 de juny 
2014
Lectura (m3)
1 de juliol 
2014
Lectura (m3)
1 de agost 
2014
Lectura (m3)
1 de setembre 
2014
Lectura (m3)
1 de octubre 
2014
Lectura (m3)
1 de novembre 
2014
Lectura (m3)
1 de desembre 
2014
Lectura (m3)
1 de gener 
2015
CONSUM 
ELÈCTRIC 
ANUAL
PROPIETAT
Consum d'aigua 
(repercutible per superfície)
A01 400,80 486,00 642,26 802,57 993,99 1.151,12 1.330,76 1.470,85 1.653,37 2.099,95 1.942,14 2.095,27 2.259,86 2.404,88 2.004,08
RESTAURACIÓ Consum aigua Restauració A02 90,00 140,00 199,00 270,00 352,00 431,00 504,00 568,00 655,00 720,00 807,00 879,00 952,00 1.031,00 941,00
2.945,08 m3
Consum desembre 2013 Consum juny 2014
Consum juliol 2014
Consum agost 2014
PROPIETAT
Consum setembre 2014
Consum octubre 2014
Consum novembre 2014
Consum desembre 2014Consum febrer 2014 Consum abril 2014
Consum març 2014 Consum maig 2014Consum gener 2014
Consum desembre 2014
USUARI 1
USUARI 2
USUARI 3
USUARI 4
USUARI 5
USUARI 6
Consum desembre 2013 Consum febrer 2014 Consum abril 2014 Consum juny 2014 Consum agost 2014 Consum octubre 2014
Consum gener 2014 Consum març 2014 Consum maig 2014 Consum juliol 2014 Consum setembre 2014 Consum novembre 2014
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ANNEX 6 - Quadre tipus de resum anual d'energia elèctrica i aigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERGIA ELÈCTRICA 2014
CONSUM TOTAL 1.318.803,77    kWh
CONSUM ELÈCTRIC PROPIETAT 1.167.488,98    kWh
CONSUM ELÈCTRIC USUARIS 151.314,79        kWh
IVA inclòs
COST TOTAL FACTURA ELÈCTRICA 145.068,42 €       175.532,78 €  
COST ENERGIA 0,11000 €/kWh
IVA inclòs
FACTURA ELÈCTRICA PROPIETAT 128.423,79 €       155.392,78 €  
FACTURA ELÈCTRICA USUARIS 16.644,63 €         20.140,00 €    
AIGUA 2014
CONSUM TOTAL 2.945,08            m3
CONSUM AIGUA PROPIETAT 1.036,01            m3
CONSUM AIGUA RESTAURACIÓ 941,00               m3
CONSUM AIGUA USUARIS 968,07               m3
IVA inclòs
COST TOTAL FACTURA AIGUA 9.064,96 €           10.968,60 €    
COST ENERGIA 3,07800 €/m3
IVA inclòs
FACTURA AIGUA PROPIETAT 3.188,84 €           3.858,50 €       
FACTURA AIGUA RESTAURACIÓ 2.896,40 €           3.504,64 €       
FACTURA ELÈCTRICA USUARIS 2.979,72 €           3.605,46 €       
89% 
11% 
CONSUM ANUAL ENERGIA ELÈCTRICA 
CONSUM ELÈCTRIC PROPIETAT CONSUM ELÈCTRIC USUARIS 
35% 
32% 
33% 
CONSUM ANUAL AIGUA 
CONSUM AIGUA PROPIETAT CONSUM AIGUA RESTAURACIÓ 
CONSUM AIGUA USUARIS 
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ANNEX 7 - Quadre resum anual de consums  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum Anual Consums Usuaris
   TOTAL
kWh € (sense IVA) m3 € (sense IVA) € (sense IVA)
Restauració 34.751,02 3.822,61 € 941,00 2.896,40 € 6.719,01 €
Usuari 1 4.396,70 483,64 € 442,90 1.363,25 € 1.846,89 €
Usuari 2 9.006,25 990,69 € 220,45 678,54 € 1.669,23 €
Usuari 3 51.546,70 5.670,14 € 108,22 333,10 € 6.003,24 €
Usuari 4 14.395,34 1.583,49 € 360,73 1.110,34 € 2.693,83 €
Usuari 5 7.327,11 805,98 € 501,02 1.542,14 € 2.348,12 €
Usuari 6 25.984,90 2.858,34 € 170,35 524,33 € 3.382,67 €
   TOTAL
kWh € (sense IVA) m3 € (sense IVA) € (sense IVA)
TOTAL USUARIS 147.408,02 16.214,88 € 2.744,67 8.448,10 € 24.662,98 €
2014
ELECTRICITAT AIGUA
ELECTRICITAT AIGUA
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ANNEX 8 - Quadre tipus de repercussió de consums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USUARI SUP. ESPAI USUARI SUP. ESPAI COMÚ % vers Recinte SUP. TOTAL 
Rati de cost per 
m2
Restauració 897,80 25,63 10,00% 923,43 1.364,62 €
Usuari 1 1.853,01 187,77
22,10%
2.040,78 617,48 €
Usuari 2 783,50 232,27
11,00%
1.015,77 1.240,56 €
Usuari 3 260,26 238,39
5,40%
498,65 2.527,08 €
Usuari 4 1.494,13 168,04
18,00%
1.662,17 758,12 €
Usuari 5 2.283,99 24,59
25,00%
2.308,58 545,85 €
Usuari 6 639,51 145,41
8,50%
784,92 1.605,44 €
SUP. TOTAL RECINTE 9.234,30 m2
2015 (pressupost) Restauració Usuari 1 Usuari 2 Usuari 3 Usuari 4 Usuari 5 Usuari 6
Manteniment Integral 198.235,00 € 19.823,50 € 43.809,94 € 21.805,85 € 10.704,69 € 35.682,30 € 49.558,75 € 16.849,98 €
Neteja 124.790,00 € 12.479,00 € 27.578,59 € 13.726,90 € 6.738,66 € 22.462,20 € 31.197,50 € 10.607,15 €
Jardineria 65.355,00 € 6.535,50 € 14.443,46 € 7.189,05 € 3.529,17 € 11.763,90 € 16.338,75 € 5.555,18 €
Seguretat 362.410,64 € 36.241,06 € 80.092,75 € 39.865,17 € 19.570,17 € 65.233,92 € 90.602,66 € 30.804,90 €
Consergeria 56.000,00 € 5.600,00 € 12.376,00 € 6.160,00 € 3.024,00 € 10.080,00 € 14.000,00 € 4.760,00 €
Ascensors 19.563,00 € 1.956,30 € 4.323,42 € 2.151,93 € 1.056,40 € 3.521,34 € 4.890,75 € 1.662,86 €
Suport informàtica 28.700,00 € 2.870,00 € 6.342,70 € 3.157,00 € 1.549,80 € 5.166,00 € 7.175,00 € 2.439,50 €
Manteniment electrònica xarxa 30.000,00 € 3.000,00 € 6.630,00 € 3.300,00 € 1.620,00 € 5.400,00 € 7.500,00 € 2.550,00 €
Subm. elèctric - Escomesa Principal 253.120,89 € 25.312,09 € 55.939,72 € 27.843,30 € 13.668,53 € 45.561,76 € 63.280,22 € 21.515,28 €
Subm. elèctric - Escomesa Secundària 24.957,72 € 2.495,77 € 5.515,66 € 2.745,35 € 1.347,72 € 4.492,39 € 6.239,43 € 2.121,41 €
Subministrament aigua 60.000,00 € 6.000,00 € 13.260,00 € 6.600,00 € 3.240,00 € 10.800,00 € 15.000,00 € 5.100,00 €
Escomesa Telecos 35.000,00 € 3.500,00 € 7.735,00 € 3.850,00 € 1.890,00 € 6.300,00 € 8.750,00 € 2.975,00 €
Actuacions DDD 2.000,00 € 200,00 € 442,00 € 220,00 € 108,00 € 360,00 € 500,00 € 170,00 €
TOTAL 1.260.132,25 € 126.013,23 € 278.489,23 € 138.614,55 € 68.047,14 € 226.823,81 € 315.033,06 € 107.111,24 €
Rati €/m2 136,46 € 13,65 € 30,16 € 15,01 € 7,37 € 24,56 € 34,12 € 11,60 €
REPERCUSSIÓ DE CONSUMS USUARIS RECINTE SINGULAR
RATI DE REPERCUSSIÓ ECONÒMICA DELS SERVEIS
SUP. CONVENI SIGNAT
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ANNEX 9 - Fitxa tipus de seguiment de consum mensual d'un usuari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USUARI: USUARI 1 Mes DESEMBRE 2014
ANY 2014
Preu consum elèctric 0,11 €/kWh
Preu  consum d'igua 3,078 €/m3
Percentatge d'espai llogat Usuari 1 22,1%
COMPTADOR
Lectura (kWh)
1 de gener 
2015
Lectura (kWh)
1 de desembre 
2014
Consum del mes Subtotal
Consum elèctric Normal - Usuari 1 E05 3.340,97 3.030,38 310,59 34,16 €
Consum elèctric Preferent - Usuari 1 E06 1.130,97 1.054,01 76,96 8,47 €
Consum elèctric Preferent 
(repercutible per superfície)
E02 219.251,12 205.463,12 13.788,00 335,19 €
Consum elèctric SAI 
(repercutible per superfície)
E03 70.420,78 69.184,38 1.236,40 30,06 €
Consum d'aigua 
(repercutible per superfície)
A01 2.404,88 2.259,86 145,02 98,65 €
506,52 €Total factura consums Usuari 1
DESEMBRE
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ANNEX 10 - Resum de seguiment de contractes amb empreses externes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE CONTRACTES FP AMB EMPRESES EXTERNES Contracte finalitzat
SERVEI EMPRESA Tipus de contractació Data del contracte Finalització del contracte Pròrroga del contracte TOTAL Contracte anual
Import Serveis 
Ordinaris
Import Serveis 
Extraordinaris
Import mensual 
fixe
Manteniment integral Harmonitzat 1 de gener de 2014 31 de desembre de 2015 31 de desembre de 2016 188.235,00 € 178.229,25 € 10.005,75 € 14.852,44 €
Neteja interior EMPRESA NET 1 Harmonitzat 1 de gener de 2014 31 de desembre de 2015 31 de desembre de 2016 124.790,00 € 116.270,00 € 8.520,00 € 9.689,17 €
Jardineria i neteja exterior EMPRESA JARDI 1 Negociat amb publicitat 1 de febrer de 2014 1 de febrer de 2015 --- 58.230,00 € 58.230,00 € --- 4.852,50 €
Jardineria i neteja exterior EMPRESA JARDI 2 Negociat amb publicitat 2 de febrer de 2015 2 de febrer de 2016 --- 65.355,00 € 65.355,00 € --- 5.446,25 €
Consergeria EMPRESA CONSERGE 1 Negociat amb publicitat 1 de febrer de 2014 1 de febrer de 2015 --- 44.800,00 € 44.800,00 € --- 3.733,33 €
Consergeria EMPRESA CONSERGE 2 Negociat amb publicitat 2 de febrer de 2015 2 de febrer de 2016 --- 56.000,00 € 56.000,00 € --- 4.666,67 €
Suport informàtica SUPORT INF 1 Negociat amb publicitat 30 de març de 2014 30 de març de 2015 --- 31.200,00 € 31.200,00 € --- 2.600,00 €
Suport informàtica SUPORT INF 2 Negociat amb publicitat 1 abril de 2015 1 abril de 2016 --- 31.200,00 € 31.200,00 € --- 2.600,00 €
Manteniment electrònica de xarxa EMPRESA ELECX 1 Negociat amb publicitat 1 de gener de 2014 31 de desembre de 2015 31 de desembre de 2016 28.653,00 € 28.653,00 € --- 2.387,75 €
Trasllats EMPRESA TRASLLATS 1 Negociat amb publicitat 1 de gener de 2014 31 de desembre de 2014 --- 10.354,00 € 10.354,00 € --- 862,83 €
Trasllats EMPRESA TRASLLATS 2 Negociat amb publicitat 1 de gener de 2015 31 de desembre de 2015 --- 12.800,00 € 12.800,00 € --- 1.066,67 €
Ascensors EMPRESA ASC 1 Negociat amb publicitat 1  d'agost de 2014 1  d'agost de 2015 --- 10.612,20 € 10.612,20 € --- 884,35 €
Ascensors EMPRESA ASC 2 Negociat amb publicitat 2 d'agost de 2015 2 d'agost de 2016 --- 9.563,00 € 9.563,00 € --- 796,92 €
Manteniment i servei tècnic audiovisual EMPRESA AV 1 Negociat amb publicitat 31 de desembre de 2013 30 de desembre de 2014 --- 88.523,00 € 88.523,00 € --- 7.376,92 €
Manteniment i servei tècnic audiovisual EMPRESA AV 2 Negociat amb publicitat 31 de desembre de 2014 31 de desembre de 2015 --- 98.765,00 € 98.765,00 € --- 8.230,42 €
Control DDD EMPRESA DDD 1 Contracte menor segons comandes 1 de gener de 2014 31 de desembre de 2014 --- 1.876,00 € 1.876,00 € --- 156,33 €
Control DDD EMPRESA DDD 2 Contracte menor segons comandes 1 de gener de 2015 31 de desembre de 2015 --- 2.000,00 € 2.000,00 € --- 166,67 €
Subministrament elèctric EMPRESA ELEC 1 Harmonitzat 24 de juliol de 2014 24 de juliol de 2015 253.846,00 € 253.846,00 € ---
Subministrament elèctric EMPRESA ELEC 2 Subhasta electrònica 25 de juliol de 2015 31 de desembre de 2016 278.078,61 € 278.078,61 € ---
Subminitrament escomesa telecomunicacions EMPRESA TELECOS 1 Negociat amb publicitat 1 de gener de 2014 31 de desembre de 2014 31.300,00 € 31.300,00 € ---
Subminitrament escomesa telecomunicacions EMPRESA TELECOS 2 Negociat amb publicitat 1 de gener de 2015 31 de desembre de 2015 35.000,00 € 35.000,00 € ---
Subministrament d'aigua EMPRESA AIGUA 1 Negociat amb publicitat 1 de gener de 2014 31 de desembre de 2014 56.000,00 € 56.000,00 € ---
Subministrament d'aigua EMPRESA AIGUA 2 Negociat amb publicitat 1 de gener de 2015 31 de desembre de 2015 60.000,00 € 60.000,00 € ---
Sense IVA
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ANNEX 11 - Planning de procediments de licitacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANNING PROCEDIMENTS LICITACIÓ PER SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS
PROCEDIMENT: NEGOCIAT AMB PUBLICITAT
Import de licitació: <100.000€ IVA exclòs
Empreses ofertants: lliure, però si es convida, com a mínim han d'haver 5 empreses
DIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Durada dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg
Publicació de la licitació (publicació s'habilita 3 dies després) 3 dies
Temps de recepció d'ofertes 15 dies naturals
Obertura del sobre 1 (Administratiu) - Privat 3 dies
Obertura del sobre 2 (Tècnic) - Privat 2 dies
Obertura del sobre 3 (Econòmic) - Privat 2 dies
Valoració ofertes rebudes i entrega informe tècnic depén del Departament tècnic
Comunicació a empreses no guanyadores punts a millorar 1 dia 
Temps de recepció ofertes millorades ofertes no guanyadores 3-5 dies naturals
Valoració ofertes rebudes i entrega informe tècnic depén del Departament tècnic
Comunicació a empreses no guanyadores punts a millorar 1 dia 
Temps de recepció ofertes millorades ofertes no guanyadores 3-5 dies naturals
Informe final per adjudicació depén del Departament tècnic
Aprovació (Direcció) 5 dies naturals
Sol.licitud de documentació empresa adjudicatària 1 dia 
Lliurament de documentació empresa adjudicatària 15 dies naturals
Contracte a empresa adjudicatària 3 dies
PROCEDIMENT: NEGOCIAT OBERT (NO HARMONITZAT)
Import de licitació: <207.000€ IVA exclòs
DIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
LICITACIÓ >200.000,00€ Durada dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg
Elaboració Plec de prescripcions tècniques depén del Departament tècnic
Publicació del concurs (publicació s'habilita 3 dies després) 3 dies
Lliurament sol.licituds de participants 15 dies naturals
Obertura del sobre 1 (Administratiu) 3 dies
Obertura del sobre 2 (Tècnic) 1 dia
Informe tècnic del sobre 2 depén del Departament tècnic
Obertura del sobre 3 (Econòmic) (es comunica el resultat de l'informe tècnic) 5 dies
Informe de valoració del sobre 3 ( si hi han baixes temeràries, s'han de justificar en un màxim de 5 dies hàbils) 2 dies
Aprovació (Direcció) 5 dies naturals
Notificació selecció 2 dies
Aportació de documentació empresa adjudicada 15 dies naturals
Període de recursos 15 dies hàbils
Formalització del contracte 2 dies
PROCEDIMENT: HARMONITZAT
Import de licitació: >200.000€ IVA exclòs
Empreses ofertants: lliure
DIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
LICITACIÓ > 200.000,00€ Durada dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg dll dm dc dj dv ds dg
Elaboració Plec de prescripcions tècniques depén del Departament tècnic
Publicació del concurs (publicació s'habilita 3 dies després) 3 dies
Lliurament sol.licituds de participants 36 dies naturals
Obertura del sobre 1 (Administratiu) (si hi ha esmenes, es donen 3 dies hàbils) 3 dies
Obertura del sobre 2 (Tècnic) 1 dia
Informe tècnic del sobre 2 depén del Departament tècnic
Obertura del sobre 3 (Econòmic) (es comunica el resultat de l'informe tècnic) 5 dies
Informe de valoració del sobre 3 ( si hi han baixes temeràries, s'han de justificar en un màxim de 5 dies hàbils) 2 dies
Aprovació (Direcció) 5 dies naturals
Notificació selecció 2 dies
Aportació de documentació empresa adjudicada 15 dies naturals
Període de recursos 15 dies hàbils
Formalització del contracte  (Coincidint amb posada en funcionament dels pavellons) 2 dies
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ANNEX 12 - Proposta de SLA’s i KPI’s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA DE SLA’s I KPI’s 
DESCRIPCIÓ KPI
Manteniment
Preventiu,
Normatiu i
Conductiu
L'adjudicatari segueix les pautes marcades al Pla de Manteniment.
Posada en marxa, per assegurar les millors condicions de l'edifici.
L'adjudicatari compleix amb les propostes de manteniment conductiu lliurades en la seva 
oferta tècnica.
Ot's realitzades/ Ot's planificades:
Compliment > 95% = 150 punts
Compliment 90-95% = 100 punts
Compliment < 90 = 0 punts
150
Manteniment correctiu
L'adjudicatari realitza les actuacions de manteniment correctiu notificades per la Propietat i 
compleix els paràmetres de qualitat (compliment procediment de treball definit, qualitat 
tècnica del treball desenvolupat, neteja de la zona intervinguda, minimitzar la interferència 
amb el desenvolupament de tasques l'espai objecte del correctiu)
(Serveis realitzats correctament / Serveis sol·licitats) X 100  punts 100
Manteniment 
preventiu
L' execució del manteniment preventiu compleix amb els terminis establerts, al pla de 
manteniment acordat amb la Propietat. És admissible un marge d'una setmana sempre que 
no tingui implicacions en el bon funcionament de l'instal·lació.
% Actuacions compleixen:
95-100% = 75  punts
inferior a 95 = 0 punts
75
Incidència Crítica
El temps de resposta del servei és immediat, una vegada es disposa de l'espai lliure per 
l'inetrevenció. Temps de solució màxim 7 hores i dins el dia natural.
(Intervencions en terminis / Serveis demanats) X 100:
Compliment ≥99% = 75 punts
Compliment ≥95 - 99% = 50 punts
Compliment ≤ 95 = 0 punts
75
Simultaneïtat 
incidència
Simultaneïtat temporal d'incidències crítiques.
Temps de resolució de varies incidències crítiques, amb simultaneïtat temporal. Temps 
màxim de resolució 8 hores i dins el dia natural.
(Intervencions en terminis / Serveis demanats) X 100
Compliment ≥ 95% = 50 punts
Compliment ≥80 - 94% = 30 punts
Compliment ≥70- 79% = 10 punts
Compliment ≤ 69% = 0 punts
50
Incidència lleu El temps de resposta és immediat. El temps de solució ha sigut inferior a 24 hores.
(Intervencions en
terminis / Serveis demanats) X 100
Compliment ≥99% = 75 punts
Compliment ≥95 - 99% = 50 punts
Compliment ≤ 95 = 0 punts
75
Comunicació
Notificació 
d'incidències
L'adjudicatari informa d’ anomalies o deficiències detectades a les instal·lacions, durant la 
prestació del servei.
Sense incidències / Notificació exacta i imminent = 25
Notificació inexacta o en temps no acceptable = 15
Absència de notificació = 0
25 25 0
Millora continua Propostes de millora L'adjudicatari proposa millores, per tal de millorar l'eficiència del servei.
Propostes que aportin millores = 5 punts fins a màxim 25
Sense propostes o propostes que no aportin millores = 0 punts
25 25 0
Gestió documental Actualització
L' adjudicatari serà responsable de mantenir perfectament documentat i actualitzat el 
registre documental que exigeix la legislació vigent i la que
en un futur pugui rectificar-la o complementar-la (plànols as-built, etc.)
S'ha actualitzat correctament = 50 punts
No s'ha actualitzat / no s'ha actualitzat correctament = 0 punts
50 50 0
TOTAL PUNTUACIÓ EXECUCIÓ 625 0
DESCRIPCIÓ KPI
Coneixement dels servei i 
compliment del Procediment de 
Treball
Informació
El personal aportat per l'adjudicatari ha sigut degudament informat de les funcions a 
desenvolupar i de l'estat de les instal·lacions objecte de la prestació del servei, incloent els 
períodes de possibles substitucions per baixes de qualsevol tipus. L'adjudicatari ha 
complert amb el Procediment de Treball, descrit en el corresponent Plec tècnic.
El nivell d informació ha sigut satisfactori = 25 punts
El nivell d'informació ha sigut mitjanament satisfactori = 10 punts
El nivell d'informació ha sigut poc satisfactori = 0 punts
25 25 0
Conflictivitat
El personal aportat per l'empresa desenvolupa les seves tasques amb una actitud correcta 
i bon comportament cap a les resta d'interlocutors i intervinents en la resolució de les 
tasques.
No existeixen reclamacions justificades = 40 punts
Existeix una reclamació justificada = 20 punts
Existeix més d'una reclamació justificada = 0 punts
40
Assistència
L'adjudicatari ha aportat el personal necessari, cobrint les possibles baixes laborals i 
períodes vacacionals i ha complert amb els horaris contractats.
Personal necessari i compliment horari = 40 punts
Manca de personal o incompliment lleu d'horari = 20 punts
Manca de personal i incompliment d' horari = 0 punts
40
Equipament
L'adjudicatari ha aportat personal que fa servir un vestuari adequat i en bones condicions, 
així com equips de protecció, eines etc
Indumentària correcta i en bones condicions = 20 punts
Indumentària poc correcta o en condicions poc acceptables = 10 punts
Indumentària incorrecta o en condicions inacceptables= 0 punts
20
TOTAL PUNTUACIÓ RECURSOS HUMANS 125 0
SLA
PUNTUACIÓ 
MÀXIMA
PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA
1. EXECUCIÓ
Desenvolupament del Servei 250 0
Temps d'actuació 275 0
2. RECURSOS HUMANS
SLA
PUNTUACIÓ 
MÀXIMA
PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA
Idoneïtat del personal en la prestació 
del servei
100 0
DESCRIPCIÓ KPI
Sistemes contraincendis
Xarxa, Bombes,
ruixadors
detectors, altres
etc.
Semestralment es comprovarà amb la Propietat: lectures de pressió correctes BIES, bon 
funcionament bombes, assatjos aleatori ruixadors, detectors inalàmbrics connectats al llaç 
de detecció.
Compliment 95-100%; 25  punts
Compliment < 95%; 0  punts
25
Sistemes elèctrics
Disponibilitat de
subministre,
reposició
lluminàries
Disponibilitat permanent del subministrament (excepte incidències de companyia o ús 
incorrecte per part de l'usuari)
Compliment 90-100%; 25  punts
Compliment < 90%; 0  punts
25
Sistemes de producció de clima
Sistemes
producció clima
Temperatura ambiental màxim de +/- 1ºC respecte a la de Temperatura Consigna.
Compliment 80-100%; 25 punts
Compliment < 80%; 0  punts
25
Fontaneria ACS Fontaneria
Disponibilitat permanent de subministrament de ACS. En cas d'aturada temps màxim de 
resolució 5 hores.
Compliment 95-100%; 25  punts
Compliment < 95%; 0  punts
25
Divisions acabats i interiors
Divisions acabats i 
interiors
Elements que per motius de manteniment incorrecte originin desperfectes sobre els 
elements interiors o divisions.
Incidències detectades inferior a 5; 25  punts
Incidències detectades superior a 5; 0  punts
25
Elements de patrimoni
Façanes,
cobertes i
elements
ornamentals
Elements que per motius de manteniment incorrecte originin desperfectes sobre elements 
de patrimoni.
Nº de danys (N) = 0; 75 punts
Nº de danys (N) > 0; 0 punts
75
Elements de patrimoni, façana, 
cobertes i ornamentals
Façanes,
cobertes i
elements
ornamentals
Es comunica de manera immediata incidències que puguin afectar a elements patrimonials 
(humitats, fisures, deteriorament elements fustes).
Compliment 100% = 50 punts
Compliment 90-99% = 25 punts
Compliment < 90% = 0 punts
50
TOTAL PUNTUACIÓ DISPONIBILITAT INSTAL.LACIONS, INFRAESTRUCTURES I SISTEMES 250 0
TOTAL PUNTUACIÓ 1000 0
PUNTUACIÓ
 900  punts
899 punts  >  x    800 punts
< 800 punts
3. DISPONIBILITAT INSTAL.LACIONS, INFRAESTRUCTURES I SISTEMES
SLA
PUNTUACIÓ 
MÀXIMA
PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA
5% de penalització econòmica sobre l'import de contracte
1ª vegada: La Propietat advertirà a l'empresa del risc per baixa puntuació en el servei per a la seva correcció - Advertiment
2ª vegada: La Propietat podrà rescindir la relació contractual amb l'empresa  - Rescisió del contracte
250 0
NOTA: L'incompliment al 100% d'un paràmetre considerat crític, pot implicar la rescisió automàtica del contracte
Aplicació de penalitzacions (en base a 1000)
TIPUS DE PENALITZACIÓ
Cap penalització. 
Auditoria de la prestació de Serveis Generals d'un conjunt d'edificis 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 13 - Anàlisi financer d'inversió en plaques solar fotovoltaiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PV BUDGET
ITEM DESCRIPTION €/Wp € €/Wp €
#01 Module Canadian Solar 305W 0,700€/Wp 165.837,00 € 0,700 €/Wp 165.837,00 €
#02 PCS Power Electronics FS1001 0,000€/Wp 0,00 € 0,000 €/Wp 0,00 €
#03 Cubicles 0,000€/Wp 0,00 € 0,000 €/Wp 0,00 €
#04 Pull Box 0,000€/Wp 0,00 € 0,000 €/Wp 0,00 €
#05 Supply of PV Structure 0,150€/Wp 35.536,50 € 0,150 €/Wp 35.536,50 €
#06 Construction expense (Base and support structure for PV Module)0,170€/Wp 40.274,70 € 0,170 €/Wp 40.274,70 €
#07 Construction equipments 0,000€/Wp 0,00 € 0,000 €/Wp 0,00 €
#08 Foundation 0,000€/Wp 0,00 € 0,000 €/Wp 0,00 €
#09 Installation 0,250€/Wp 59.227,50 € 0,250 €/Wp 59.227,50 €
#10 Wiring 0,000€/Wp 0,00 € 0,000 €/Wp 0,00 €
#11 Fance and others 0,000€/Wp 0,00 € 0,000 €/Wp 0,00 €
#12 Site Maagment 0,000€/Wp 0,00 € 0,000 €/Wp 0,00 €
#13 SPV, Layer an contracts 0,000€/Wp 0,00 € 0,000 €/Wp 0,00 €
#14 Engineering ant Test Run Enerpro 0,000€/Wp 0,00 € 0,000 €/Wp 0,00 €
#15 Civil works 0,000€/Wp 0,00 € 0,000 €/Wp 0,00 €
TOTAL 1,270€/Wp 300.875,70 € 1,270 €/Wp 300.875,70 €
EUR RECINTE SINGULAR
COSTS
TECHNOLOGY Si-Poly BRAND KAKO MOUNT. SYSTEM Fixed
BRAND Renesolar MODEL Powador 30,0 SLOPE 20º
MODEL JC265M-24 NUM INVERTERS 7 AZIMUTH -45º
NUM. MODULES 894 UT POWER (kW) 33,3
UT POWER (W) 265
NOM POWER (kW) 233,10 kW
INSTALLED POWER (kW) 236,91 kWp
GlobHor
kWh/m2
T Amb
ᵒC
GlobInc
kWh/m2
GlobEff
kWh/m2
E_Grid
kWh
PR
%
Normalized
Yf
kWh/kWp/day
JANUARY 53 9,7 66,1 62,9 13.690 87% 1,86
FEBRUARY 69 9,9 82,3 78,8 17.015 87% 2,56
MARCH 117 11,3 132,2 127,1 27.148 86% 3,68
APRIL 142 12,9 149,3 144 30.367 86% 4,26
MAY 168 16,2 169,8 163,9 33.870 84% 4,60
JUNE 188 20,1 185,9 179,7 34.605 78% 4,85
JULY 200 23,7 201,6 195 37.034 77% 5,03
AUGUST 175 23,5 183,5 177,4 35.301 81% 4,79
SEPTEMBER 133 21,3 146 140,6 25.884 75% 3,63
OCTOBER 93 17 111,4 106,9 22.434 85% 3,04
NOVEMBER 58 12,7 71,7 68,3 13.842 81% 1,94
DECEMBER 48 10,8 62,9 59,7 13.052 87% 1,77
YEAR 1444 15,76 1562,7 1504,3 304.242         82,9% 3,50
Annual Production: 1284,21 Hours
PV MODULES PV INVERTERS PV GENERATOR
ANNUAL HOURS PRODUCTION
CONCOM REF. JP.PV2013.000
PROJECT NAME RECINTE SINGULAR EUR 1,00 €
LOCATION Barcelona EUR 1,00 €
LATITUDE 41º 25' 
LONGITUDE 2º 10' Building year 2015
TECHNOLOGY Si-Poly Budget amount 300.875,70 €
BRAND Renesolar 1,270 €/Wp
MODEL JC265M-24 Rate of equity 20,00%
NUM. MODULES 894 Rate of loan 80,00%
UNIT POWER PV PANELS (W) 265 Euribor 0,50%
Differential Rate 1,50%
INSTALLED POWER (kW) 236,91 kWp Final Interest Rate 2,00%
Amount of Loan 303.884,46 €
Years to repay loan 13 years
Years of accounting depreciation. Lineal. 10 years
BRAND KAKO
MODEL Powador 30,0 DIRECT EXPENSES TO BE DEPRECIATED 0,00 €
NUM INVERTERS 7 Years of accounting depreciation 5 years
UNIT POWER INVERTERS (W) 33,3 Amount to be Depreciated 300.875,70 €
NOMINAL POWER (kW) 233,10 kW
Feed-in tariff 0,1100 €/kWh
Tariff Rate Power Sales 0,0000 €/kWh
MOUNTING SYSTEM Fixed Purchase PLA's 0,00 €
SLOPE 20º Connection FEE 0,00 €
AZIMUTH -45º Land Purchase 0,00 €
LAND AREA 0 Insurance CAR 902,63 €
Unit (area) Ha
Land/Roof  Rental 0,00 €
Owner rights 0,00 €
Accounts / Other 1.000,00 €
Fixed costs on production 1.000,00 €
Reference O&M cost 2.331,00 €
O&M production percentaje 6,97%
Yearly degradation loss 0,80%
CPI value FIT 2,00%
CPI value 2,00%
VAT RATE
General VAT 21,00%
Investment VAT 21,00%
Corp. Tax 25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Other
Minimun cash required 5,00%
Days of collection period (Electricity COMPANY) 75 days
Customers 20,55%
Number of Days of Suppliers payment terms 30 days
Suppliers 8,22%
 NPV / NVA ACTUALIZATION RATE 5,00%
COUNTRY FACTORS
ADJUSTMENTS ON NOF (WORKING CAPITAL) 
ECONOMICAL DATA
PV GENERATOR: PV INVERTERS
PV GENERATOR: PV MODULES
PV GENERATOR: OTHER DATA
INSTALLATION DATA
EXCHANGE RATE
INVESTMENT
PROJECT REFERENCE
OPERATION FACTORS
PROJECT VALUES
SIMULATION FACTOR
PERIOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
YEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
PHOTOVOLTAIC INSTALLATION. ESTIMATED INCOMES.
ESTIMATED LOSS % 0,00% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
ACCUMULATED LOSS % -0,80% -1,60% -2,40% -3,20% -4,00% -4,80% -5,60% -6,40% -7,20% -8,00% -8,80% -9,60% -10,40% -11,20% -12,00% -12,80% -13,60% -14,40% -15,20%
ESTIMATED ANUAL PRODUCTION Kwh 304.242 301.808 299.374 296.940 294.506 292.072 289.638 287.204 284.771 282.337 279.903 277.469 275.035 272.601 270.167 267.733 265.299 262.865 260.431 257.997
REVENUE from Feed-in Tariff € 33.467 33.863 34.262 34.663 35.066 35.472 35.880 36.290 36.702 37.116 37.532 37.950 38.369 38.790 39.213 39.637 40.062 40.488 40.916 41.344
REVENUE from Power Sales € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERATIVE INCOMES € 33.467 33.863 34.262 34.663 35.066 35.472 35.880 36.290 36.702 37.116 37.532 37.950 38.369 38.790 39.213 39.637 40.062 40.488 40.916 41.344
PHOTOVOLTAIC INSTALLATION. ESTIMATED COSTS. 
Maintenance Costs, O&M € 2.331 2.378 2.425 2.474 2.523 2.574 2.625 2.678 2.731 2.786 2.841 2.898 2.956 3.015 3.076 3.137 3.200 3.264 3.329 3.396
Fixed Costs: rentals, rights and other. € 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219 1.243 1.268 1.294 1.319 1.346 1.373 1.400 1.428 1.457
Inssurance € 903 921 939 958 977 997 1.017 1.037 1.058 1.079 1.100 1.122 1.145 1.168 1.191 1.215 1.239 1.264 1.289 1.315
Exchange Rate COST € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First Year Expenses € 0
OPERATIVE COSTS 4.234 4.318 4.405 4.493 4.583 4.674 4.768 4.863 4.960 5.060 5.161 5.264 5.369 5.477 5.586 5.698 5.812 5.928 6.047 6.168
OPERATIVE GROSS MARGIN 29.233 29.545 29.857 30.170 30.484 30.798 31.112 31.427 31.742 32.056 32.371 32.686 33.000 33.314 33.627 33.939 34.250 34.560 34.869 35.176
EBITDA
Depreciation on installations. (Accounts) € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciable Costs € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEPRECIATIONS € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT = Earnings before interest and Tax -855 -543 -231 82 396 710 1.024 1.339 1.654 1.969 32.371 32.686 33.000 33.314 33.627 33.939 34.250 34.560 34.869 35.176
LOAN Costs.  DEBT Interests € 6.078 5.664 5.241 4.811 4.371 3.923 3.466 3.000 2.524 2.039 1.544 1.040 525 0 0 0 0 0 0 0
EBT -6.932 -6.207 -5.472 -4.728 -3.975 -3.213 -2.442 -1.661 -870 -70 30.827 31.646 32.475 33.314 33.627 33.939 34.250 34.560 34.869 35.176
Tax Loss Carryforwards € -1.386 -1.241 -1.094 -946 -795 -643 -488 -332 -174 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Tax € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.165 6.329 6.495 6.663 6.725 6.788 6.850 6.912 6.974 7.035
Efective cumulated  Corp Tax to be paid € -1.386 -1.241 -1.094 -946 -795 -643 -488 -332 -174 -14 6.165 6.329 6.495 6.663 6.725 6.788 6.850 6.912 6.974 7.035
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET BENEFITS AFTER TAX -4.159 -3.724 -3.283 -2.837 -2.385 -1.928 -1.465 -996 -522 -42 18.496 18.988 19.485 19.988 20.176 20.363 20.550 20.736 20.921 21.106
DEBT  PAYMENT (CAPITAL) € 20.700 21.114 21.536 21.967 22.406 22.855 23.312 23.778 24.253 24.739 25.233 25.738 26.253 0 0 0 0 0 0 0
Ud
PERIOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
YEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
ESTIMATED CASH FLOW
Net Benefit € -4.159 -3.724 -3.283 -2.837 -2.385 -1.928 -1.465 -996 -522 -42 18.496 18.988 19.485 19.988 20.176 20.363 20.550 20.736 20.921 21.106
Depreciation € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROSS CASH FLOW  (AFTER TAX) 25.928 26.364 26.804 27.251 27.702 28.160 28.623 29.091 29.565 30.045 18.496 18.988 19.485 19.988 20.176 20.363 20.550 20.736 20.921 21.106
INVESTMENT € -300.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADJUSTMENT on WORKING CAPITAL
Cash € -1.673 -1.693 -1.713 -1.733 -1.753 -1.774 -1.794 -1.814 -1.835 -1.856 -1.877 -1.897 -1.918 -1.940 -1.961 -1.982 -2.003 -2.024 -2.046 -2.067 
Customers € -6.877 -6.958 -7.040 -7.122 -7.205 -7.289 -7.373 -7.457 -7.541 -7.627 -7.712 -7.798 -7.884 -7.971 -8.057 -8.145 -8.232 -8.319 -8.407 -8.495 
Suppliers € 2.751 2.783 2.816 2.849 2.882 2.915 2.949 2.983 3.017 3.051 3.085 3.119 3.154 3.188 3.223 3.258 3.293 3.328 3.363 3.398
Working Capital VARIATION € -5.799 -5.868 -5.937 -6.007 -6.077 -6.147 -6.218 -6.289 -6.360 -6.432 -6.504 -6.576 -6.649 -6.722 -6.795 -6.869 -6.942 -7.016 -7.090 -7.164 
INCREASE on Working Capital € -5.799 -69 -69 -70 -70 -70 -71 -71 -71 -72 -72 -72 -73 -73 -73 -73 -74 -74 -74 -74 
FREE CASH FLOW 20.129 26.295 26.735 27.181 27.632 28.089 28.552 29.020 29.494 29.974 18.424 18.915 19.412 19.915 20.103 20.290 20.476 20.662 20.847 21.032
VAT on INVESTMENT € -63.184 
VAT on customers € -1.444 -1.461 -1.478 -1.496 -1.513 -1.531 -1.548 -1.566 -1.584 -1.602 -1.620 -1.638 -1.656 -1.674 -1.692 -1.710 -1.729 -1.747 -1.766 -1.784 
VAT on suppliers € 578 584 591 598 605 612 619 626 633 641 648 655 662 670 677 684 691 699 706 714
VAT Receipt/Payment € 62.317 -877 -887 -897 -908 -918 -929 -940 -950 -961 -972 -983 -993 -1.004 -1.015 -1.026 -1.037 -1.048 -1.059 -1.070 
LOAN €
Receive € 303.884
Repayment € -20.700 -21.114 -21.536 -21.967 -22.406 -22.855 -23.312 -23.778 -24.253 -24.739 -25.233 -25.738 -26.253 0 0 0 0 0 0 0
SHAREHOLDER CASH FLOW 60.880 3.427 3.425 3.419 3.410 3.398 3.382 3.363 3.340 3.313 -8.753 -8.788 -8.827 17.907 18.072 18.237 18.402 18.566 18.729 18.891
EQUITY. € 60.175
DIVIDENDS
ADJUSTED FREE CASH FLOW € 0 60.880 2.551 2.538 2.522 2.502 2.480 2.453 2.423 2.390 2.352 -9.725 -9.770 -9.821 16.902 17.057 17.211 17.365 17.517 17.669 17.820
CUMULATIVE CASH 60.880 63.430 65.968 68.490 70.992 73.472 75.925 78.349 80.738 83.091 73.366 63.596 53.775 70.677 87.734 104.945 122.310 139.827 157.497 175.317
-60.175 60.880 2.551 2.538 2.522 2.502 2.480 2.453 2.423 2.390 2.352 -9.725 -9.770 -9.821 16.902 17.057 17.211 17.365 17.517 17.669 17.820
NVA € 48.972
IRR % 21,24%
DEBT COVERAGE RATE 1,092 1,103 1,115 1,127 1,138 1,150 1,162 1,174 1,185 1,197 1,209 1,221 1,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO 1,01
Ud
CONCOM REF. JP.PV2013.000
PROJECT NAME RECINTE SINGULAR EUR 1,00 €
LOCATION Barcelona EUR 1,00 €
LATITUDE 41º 25' 
LONGITUDE 2º 10' Building year 2015
TECHNOLOGY Si-Poly Budget amount 300.875,70 €
BRAND Renesolar 1,270 €/Wp
MODEL JC265M-24 Rate of equity 20,00%
NUM. MODULES 894 Rate of loan 80,00%
UNIT POWER PV PANELS (W) 265 Euribor 0,50%
Differential Rate 2,50%
INSTALLED POWER (kW) 236,91 kWp Final Interest Rate 3,00%
Amount of Loan 303.884,46 €
Years to repay loan 13 years
Years of accounting depreciation. Lineal. 10 years
BRAND KAKO
MODEL Powador 30,0 DIRECT EXPENSES TO BE DEPRECIATED 0,00 €
NUM INVERTERS 7 Years of accounting depreciation 5 years
UNIT POWER INVERTERS (W) 33,3 Amount to be Depreciated 300.875,70 €
NOMINAL POWER (kW) 233,10 kW
Feed-in tariff 0,1100 €/kWh
Tariff Rate Power Sales 0,0000 €/kWh
MOUNTING SYSTEM Fixed Purchase PLA's 0,00 €
SLOPE 20º Connection FEE 0,00 €
AZIMUTH -45º Land Purchase 0,00 €
LAND AREA 0 Insurance CAR 902,63 €
Unit (area) Ha
Land/Roof  Rental 0,00 €
Owner rights 0,00 €
Accounts / Other 1.000,00 €
Fixed costs on production 1.000,00 €
Reference O&M cost 2.331,00 €
O&M production percentaje 6,97%
Yearly degradation loss 0,80%
CPI value FIT 2,00%
CPI value 2,00%
VAT RATE
General VAT 21,00%
Investment VAT 21,00%
Corp. Tax 25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Other
Minimun cash required 5,00%
Days of collection period (Electricity COMPANY) 75 days
Customers 20,55%
Number of Days of Suppliers payment terms 30 days
Suppliers 8,22%
 NPV / NVA ACTUALIZATION RATE 5,00%
COUNTRY FACTORS
ADJUSTMENTS ON NOF (WORKING CAPITAL) 
ECONOMICAL DATA
PV GENERATOR: PV INVERTERS
PV GENERATOR: PV MODULES
PV GENERATOR: OTHER DATA
INSTALLATION DATA
EXCHANGE RATE
INVESTMENT
PROJECT REFERENCE
OPERATION FACTORS
PROJECT VALUES
SIMULATION FACTOR
PERIOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
YEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
PHOTOVOLTAIC INSTALLATION. ESTIMATED INCOMES.
ESTIMATED LOSS % 0,00% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
ACCUMULATED LOSS % -0,80% -1,60% -2,40% -3,20% -4,00% -4,80% -5,60% -6,40% -7,20% -8,00% -8,80% -9,60% -10,40% -11,20% -12,00% -12,80% -13,60% -14,40% -15,20%
ESTIMATED ANUAL PRODUCTION Kwh 304.242 301.808 299.374 296.940 294.506 292.072 289.638 287.204 284.771 282.337 279.903 277.469 275.035 272.601 270.167 267.733 265.299 262.865 260.431 257.997
REVENUE from Feed-in Tariff € 33.467 33.863 34.262 34.663 35.066 35.472 35.880 36.290 36.702 37.116 37.532 37.950 38.369 38.790 39.213 39.637 40.062 40.488 40.916 41.344
REVENUE from Power Sales € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERATIVE INCOMES € 33.467 33.863 34.262 34.663 35.066 35.472 35.880 36.290 36.702 37.116 37.532 37.950 38.369 38.790 39.213 39.637 40.062 40.488 40.916 41.344
PHOTOVOLTAIC INSTALLATION. ESTIMATED COSTS. 
Maintenance Costs, O&M € 2.331 2.378 2.425 2.474 2.523 2.574 2.625 2.678 2.731 2.786 2.841 2.898 2.956 3.015 3.076 3.137 3.200 3.264 3.329 3.396
Fixed Costs: rentals, rights and other. € 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219 1.243 1.268 1.294 1.319 1.346 1.373 1.400 1.428 1.457
Inssurance € 903 921 939 958 977 997 1.017 1.037 1.058 1.079 1.100 1.122 1.145 1.168 1.191 1.215 1.239 1.264 1.289 1.315
Exchange Rate COST € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First Year Expenses € 0
OPERATIVE COSTS 4.234 4.318 4.405 4.493 4.583 4.674 4.768 4.863 4.960 5.060 5.161 5.264 5.369 5.477 5.586 5.698 5.812 5.928 6.047 6.168
OPERATIVE GROSS MARGIN 29.233 29.545 29.857 30.170 30.484 30.798 31.112 31.427 31.742 32.056 32.371 32.686 33.000 33.314 33.627 33.939 34.250 34.560 34.869 35.176
EBITDA
Depreciation on installations. (Accounts) € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciable Costs € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEPRECIATIONS € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT = Earnings before interest and Tax -855 -543 -231 82 396 710 1.024 1.339 1.654 1.969 32.371 32.686 33.000 33.314 33.627 33.939 34.250 34.560 34.869 35.176
LOAN Costs.  DEBT Interests € 9.117 8.533 7.932 7.312 6.674 6.017 5.341 4.644 3.926 3.186 2.425 1.640 832 0 0 0 0 0 0 0
EBT -9.971 -9.076 -8.162 -7.230 -6.278 -5.307 -4.316 -3.305 -2.272 -1.218 29.946 31.045 32.168 33.314 33.627 33.939 34.250 34.560 34.869 35.176
Tax Loss Carryforwards € -1.994 -1.815 -1.632 -1.446 -1.256 -1.061 -863 -661 -454 -244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Tax € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.989 6.209 6.434 6.663 6.725 6.788 6.850 6.912 6.974 7.035
Efective cumulated  Corp Tax to be paid € -1.994 -1.815 -1.632 -1.446 -1.256 -1.061 -863 -661 -454 -244 5.989 6.209 6.434 6.663 6.725 6.788 6.850 6.912 6.974 7.035
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET BENEFITS AFTER TAX -5.983 -5.445 -4.897 -4.338 -3.767 -3.184 -2.590 -1.983 -1.363 -731 17.968 18.627 19.301 19.988 20.176 20.363 20.550 20.736 20.921 21.106
DEBT  PAYMENT (CAPITAL) € 19.458 20.041 20.643 21.262 21.900 22.557 23.233 23.930 24.648 25.388 26.149 26.934 27.742 0 0 0 0 0 0 0
Ud
PERIOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
YEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
ESTIMATED CASH FLOW
Net Benefit € -5.983 -5.445 -4.897 -4.338 -3.767 -3.184 -2.590 -1.983 -1.363 -731 17.968 18.627 19.301 19.988 20.176 20.363 20.550 20.736 20.921 21.106
Depreciation € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROSS CASH FLOW  (AFTER TAX) 24.105 24.642 25.190 25.750 26.320 26.903 27.498 28.105 28.724 29.357 17.968 18.627 19.301 19.988 20.176 20.363 20.550 20.736 20.921 21.106
INVESTMENT € -300.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADJUSTMENT on WORKING CAPITAL
Cash € -1.673 -1.693 -1.713 -1.733 -1.753 -1.774 -1.794 -1.814 -1.835 -1.856 -1.877 -1.897 -1.918 -1.940 -1.961 -1.982 -2.003 -2.024 -2.046 -2.067 
Customers € -6.877 -6.958 -7.040 -7.122 -7.205 -7.289 -7.373 -7.457 -7.541 -7.627 -7.712 -7.798 -7.884 -7.971 -8.057 -8.145 -8.232 -8.319 -8.407 -8.495 
Suppliers € 2.751 2.783 2.816 2.849 2.882 2.915 2.949 2.983 3.017 3.051 3.085 3.119 3.154 3.188 3.223 3.258 3.293 3.328 3.363 3.398
Working Capital VARIATION € -5.799 -5.868 -5.937 -6.007 -6.077 -6.147 -6.218 -6.289 -6.360 -6.432 -6.504 -6.576 -6.649 -6.722 -6.795 -6.869 -6.942 -7.016 -7.090 -7.164 
INCREASE on Working Capital € -5.799 -69 -69 -70 -70 -70 -71 -71 -71 -72 -72 -72 -73 -73 -73 -73 -74 -74 -74 -74 
FREE CASH FLOW 18.306 24.573 25.121 25.680 26.251 26.833 27.427 28.034 28.653 29.285 17.896 18.555 19.228 19.915 20.103 20.290 20.476 20.662 20.847 21.032
VAT on INVESTMENT € -63.184 
VAT on customers € -1.444 -1.461 -1.478 -1.496 -1.513 -1.531 -1.548 -1.566 -1.584 -1.602 -1.620 -1.638 -1.656 -1.674 -1.692 -1.710 -1.729 -1.747 -1.766 -1.784 
VAT on suppliers € 578 584 591 598 605 612 619 626 633 641 648 655 662 670 677 684 691 699 706 714
VAT Receipt/Payment € 62.317 -877 -887 -897 -908 -918 -929 -940 -950 -961 -972 -983 -993 -1.004 -1.015 -1.026 -1.037 -1.048 -1.059 -1.070 
LOAN €
Receive € 303.884
Repayment € -19.458 -20.041 -20.643 -21.262 -21.900 -22.557 -23.233 -23.930 -24.648 -25.388 -26.149 -26.934 -27.742 0 0 0 0 0 0 0
SHAREHOLDER CASH FLOW 60.299 2.779 2.704 2.623 2.535 2.439 2.336 2.224 2.104 1.976 -10.197 -10.344 -10.501 17.907 18.072 18.237 18.402 18.566 18.729 18.891
EQUITY. € 60.175
DIVIDENDS
ADJUSTED FREE CASH FLOW € 0 60.299 1.902 1.817 1.726 1.627 1.521 1.407 1.285 1.154 1.015 -11.169 -11.327 -11.494 16.902 17.057 17.211 17.365 17.517 17.669 17.820
CUMULATIVE CASH 60.299 62.201 64.018 65.744 67.372 68.893 70.299 71.584 72.738 73.753 62.584 51.258 39.764 56.666 73.723 90.934 108.299 125.816 143.485 161.306
-60.175 60.299 1.902 1.817 1.726 1.627 1.521 1.407 1.285 1.154 1.015 -11.169 -11.327 -11.494 16.902 17.057 17.211 17.365 17.517 17.669 17.820
NVA € 39.877
IRR % 17,80%
DEBT COVERAGE RATE 1,023 1,034 1,045 1,056 1,067 1,078 1,089 1,100 1,111 1,122 1,133 1,144 1,155 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO 0,94
Ud
CONCOM REF. JP.PV2013.000
PROJECT NAME RECINTE SINGULAR EUR 1,00 €
LOCATION Barcelona EUR 1,00 €
LATITUDE 41º 25' 
LONGITUDE 2º 10' Building year 2015
TECHNOLOGY Si-Poly Budget amount 300.875,70 €
BRAND Renesolar 1,270 €/Wp
MODEL JC265M-24 Rate of equity 20,00%
NUM. MODULES 894 Rate of loan 80,00%
UNIT POWER PV PANELS (W) 265 Euribor 0,50%
Differential Rate 3,50%
INSTALLED POWER (kW) 236,91 kWp Final Interest Rate 4,00%
Amount of Loan 303.884,46 €
Years to repay loan 13 years
Years of accounting depreciation. Lineal. 10 years
BRAND KAKO
MODEL Powador 30,0 DIRECT EXPENSES TO BE DEPRECIATED 0,00 €
NUM INVERTERS 7 Years of accounting depreciation 5 years
UNIT POWER INVERTERS (W) 33,3 Amount to be Depreciated 300.875,70 €
NOMINAL POWER (kW) 233,10 kW
Feed-in tariff 0,1100 €/kWh
Tariff Rate Power Sales 0,0000 €/kWh
MOUNTING SYSTEM Fixed Purchase PLA's 0,00 €
SLOPE 20º Connection FEE 0,00 €
AZIMUTH -45º Land Purchase 0,00 €
LAND AREA 0 Insurance CAR 902,63 €
Unit (area) Ha
Land/Roof  Rental 0,00 €
Owner rights 0,00 €
Accounts / Other 1.000,00 €
Fixed costs on production 1.000,00 €
Reference O&M cost 2.331,00 €
O&M production percentaje 6,97%
Yearly degradation loss 0,80%
CPI value FIT 2,00%
CPI value 2,00%
VAT RATE
General VAT 21,00%
Investment VAT 21,00%
Corp. Tax 25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Other
Minimun cash required 5,00%
Days of collection period (Electricity COMPANY) 75 days
Customers 20,55%
Number of Days of Suppliers payment terms 30 days
Suppliers 8,22%
 NPV / NVA ACTUALIZATION RATE 5,00%
COUNTRY FACTORS
ADJUSTMENTS ON NOF (WORKING CAPITAL) 
ECONOMICAL DATA
PV GENERATOR: PV INVERTERS
PV GENERATOR: PV MODULES
PV GENERATOR: OTHER DATA
INSTALLATION DATA
EXCHANGE RATE
INVESTMENT
PROJECT REFERENCE
OPERATION FACTORS
PROJECT VALUES
SIMULATION FACTOR
PERIOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
YEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
PHOTOVOLTAIC INSTALLATION. ESTIMATED INCOMES.
ESTIMATED LOSS % 0,00% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
ACCUMULATED LOSS % -0,80% -1,60% -2,40% -3,20% -4,00% -4,80% -5,60% -6,40% -7,20% -8,00% -8,80% -9,60% -10,40% -11,20% -12,00% -12,80% -13,60% -14,40% -15,20%
ESTIMATED ANUAL PRODUCTION Kwh 304.242 301.808 299.374 296.940 294.506 292.072 289.638 287.204 284.771 282.337 279.903 277.469 275.035 272.601 270.167 267.733 265.299 262.865 260.431 257.997
REVENUE from Feed-in Tariff € 33.467 33.863 34.262 34.663 35.066 35.472 35.880 36.290 36.702 37.116 37.532 37.950 38.369 38.790 39.213 39.637 40.062 40.488 40.916 41.344
REVENUE from Power Sales € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERATIVE INCOMES € 33.467 33.863 34.262 34.663 35.066 35.472 35.880 36.290 36.702 37.116 37.532 37.950 38.369 38.790 39.213 39.637 40.062 40.488 40.916 41.344
PHOTOVOLTAIC INSTALLATION. ESTIMATED COSTS. 
Maintenance Costs, O&M € 2.331 2.378 2.425 2.474 2.523 2.574 2.625 2.678 2.731 2.786 2.841 2.898 2.956 3.015 3.076 3.137 3.200 3.264 3.329 3.396
Fixed Costs: rentals, rights and other. € 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219 1.243 1.268 1.294 1.319 1.346 1.373 1.400 1.428 1.457
Inssurance € 903 921 939 958 977 997 1.017 1.037 1.058 1.079 1.100 1.122 1.145 1.168 1.191 1.215 1.239 1.264 1.289 1.315
Exchange Rate COST € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First Year Expenses € 0
OPERATIVE COSTS 4.234 4.318 4.405 4.493 4.583 4.674 4.768 4.863 4.960 5.060 5.161 5.264 5.369 5.477 5.586 5.698 5.812 5.928 6.047 6.168
OPERATIVE GROSS MARGIN 29.233 29.545 29.857 30.170 30.484 30.798 31.112 31.427 31.742 32.056 32.371 32.686 33.000 33.314 33.627 33.939 34.250 34.560 34.869 35.176
EBITDA
Depreciation on installations. (Accounts) € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciable Costs € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEPRECIATIONS € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT = Earnings before interest and Tax -855 -543 -231 82 396 710 1.024 1.339 1.654 1.969 32.371 32.686 33.000 33.314 33.627 33.939 34.250 34.560 34.869 35.176
LOAN Costs.  DEBT Interests € 12.155 11.424 10.664 9.873 9.051 8.196 7.306 6.381 5.419 4.419 3.378 2.296 1.170 0 0 0 0 0 0 0
EBT -13.010 -11.967 -10.895 -9.791 -8.655 -7.486 -6.282 -5.042 -3.765 -2.450 28.993 30.390 31.829 33.314 33.627 33.939 34.250 34.560 34.869 35.176
Tax Loss Carryforwards € -2.602 -2.393 -2.179 -1.958 -1.731 -1.497 -1.256 -1.008 -753 -490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Tax € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.799 6.078 6.366 6.663 6.725 6.788 6.850 6.912 6.974 7.035
Efective cumulated  Corp Tax to be paid € -2.602 -2.393 -2.179 -1.958 -1.731 -1.497 -1.256 -1.008 -753 -490 5.799 6.078 6.366 6.663 6.725 6.788 6.850 6.912 6.974 7.035
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET BENEFITS AFTER TAX -7.806 -7.180 -6.537 -5.875 -5.193 -4.491 -3.769 -3.025 -2.259 -1.470 17.396 18.234 19.098 19.988 20.176 20.363 20.550 20.736 20.921 21.106
DEBT  PAYMENT (CAPITAL) € 18.277 19.008 19.768 20.559 21.381 22.236 23.126 24.051 25.013 26.014 27.054 28.136 29.262 0 0 0 0 0 0 0
Ud
PERIOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
YEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
ESTIMATED CASH FLOW
Net Benefit € -7.806 -7.180 -6.537 -5.875 -5.193 -4.491 -3.769 -3.025 -2.259 -1.470 17.396 18.234 19.098 19.988 20.176 20.363 20.550 20.736 20.921 21.106
Depreciation € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROSS CASH FLOW  (AFTER TAX) 22.282 22.907 23.551 24.213 24.895 25.596 26.319 27.062 27.828 28.618 17.396 18.234 19.098 19.988 20.176 20.363 20.550 20.736 20.921 21.106
INVESTMENT € -300.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADJUSTMENT on WORKING CAPITAL
Cash € -1.673 -1.693 -1.713 -1.733 -1.753 -1.774 -1.794 -1.814 -1.835 -1.856 -1.877 -1.897 -1.918 -1.940 -1.961 -1.982 -2.003 -2.024 -2.046 -2.067 
Customers € -6.877 -6.958 -7.040 -7.122 -7.205 -7.289 -7.373 -7.457 -7.541 -7.627 -7.712 -7.798 -7.884 -7.971 -8.057 -8.145 -8.232 -8.319 -8.407 -8.495 
Suppliers € 2.751 2.783 2.816 2.849 2.882 2.915 2.949 2.983 3.017 3.051 3.085 3.119 3.154 3.188 3.223 3.258 3.293 3.328 3.363 3.398
Working Capital VARIATION € -5.799 -5.868 -5.937 -6.007 -6.077 -6.147 -6.218 -6.289 -6.360 -6.432 -6.504 -6.576 -6.649 -6.722 -6.795 -6.869 -6.942 -7.016 -7.090 -7.164 
INCREASE on Working Capital € -5.799 -69 -69 -70 -70 -70 -71 -71 -71 -72 -72 -72 -73 -73 -73 -73 -74 -74 -74 -74 
FREE CASH FLOW 16.482 22.839 23.482 24.144 24.825 25.526 26.248 26.991 27.757 28.546 17.324 18.162 19.025 19.915 20.103 20.290 20.476 20.662 20.847 21.032
VAT on INVESTMENT € -63.184 
VAT on customers € -1.444 -1.461 -1.478 -1.496 -1.513 -1.531 -1.548 -1.566 -1.584 -1.602 -1.620 -1.638 -1.656 -1.674 -1.692 -1.710 -1.729 -1.747 -1.766 -1.784 
VAT on suppliers € 578 584 591 598 605 612 619 626 633 641 648 655 662 670 677 684 691 699 706 714
VAT Receipt/Payment € 62.317 -877 -887 -897 -908 -918 -929 -940 -950 -961 -972 -983 -993 -1.004 -1.015 -1.026 -1.037 -1.048 -1.059 -1.070 
LOAN €
Receive € 303.884
Repayment € -18.277 -19.008 -19.768 -20.559 -21.381 -22.236 -23.126 -24.051 -25.013 -26.014 -27.054 -28.136 -29.262 0 0 0 0 0 0 0
SHAREHOLDER CASH FLOW 59.656 2.077 1.939 1.790 1.628 1.453 1.264 1.061 844 611 -11.674 -11.940 -12.223 17.907 18.072 18.237 18.402 18.566 18.729 18.891
EQUITY. € 60.175
DIVIDENDS
ADJUSTED FREE CASH FLOW € 0 59.656 1.201 1.052 892 720 534 335 122 -107 -350 -12.645 -12.922 -13.217 16.902 17.057 17.211 17.365 17.517 17.669 17.820
CUMULATIVE CASH 59.656 60.857 61.909 62.802 63.522 64.056 64.391 64.513 64.406 64.056 51.410 38.488 25.271 42.173 59.230 76.442 93.806 111.324 128.993 146.813
-60.175 59.656 1.201 1.052 892 720 534 335 122 -107 -350 -12.645 -12.922 -13.217 16.902 17.057 17.211 17.365 17.517 17.669 17.820
NVA € 30.442
IRR % 14,25%
DEBT COVERAGE RATE 0,961 0,971 0,981 0,991 1,002 1,012 1,022 1,033 1,043 1,053 1,064 1,074 1,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO 0,89
Ud
CONCOM REF. JP.PV2013.000
PROJECT NAME RECINTE SINGULAR EUR 1,00 €
LOCATION Barcelona EUR 1,00 €
LATITUDE 41º 25' 
LONGITUDE 2º 10' Buidling year 2015
TECHNOLOGY Si-Poly Budget amount 300.875,70 €
BRAND Renesolar 1,270 €/Wp
MODEL JC265M-24 Rate of equity 100,00%
NUM. MODULES 894 Rate of loan 0,00%
UNIT POWER PV PANELS (W) 265 Euribor 0,50%
Differential Rate 3,50%
INSTALLED POWER (kW) 236,91 kWp Final Interest Rate 4,00%
Amount of Loan 0,00 €
Years to repay loan 13 years
Years of accounting depreciation. Lineal. 10 years
BRAND KAKO
MODEL Powador 30,0 DIRECT EXPENSES TO BE DEPRECIATED 0,00 €
NUM INVERTERS 7 Years of accounting depreciation 5 years
UNIT POWER INVERTERS (W) 33,3 Amount to be Depreciated 300.875,70 €
NOMINAL POWER (kW) 233,10 kW
Feed-in tariff 0,1100 €/kWh
Tariff Rate Power Sales
MOUNTING SYSTEM Fixed Purchase PLA's 0,00 €
SLOPE 20º Connection FEE 0,00 €
AZIMUTH -45º Land Purchase 0,00 €
LAND AREA 0 Insurance CAR 902,63 €
Unit (area) Ha
Land/Roof  Rental 0,00 €
Owner rights 0,00 €
Accounts / Other 1.000,00 €
Fixed costs on production 1.000,00 €
Reference O&M cost 2.331,00 €
O&M production percentaje 6,97%
Yearly degradation loss 0,80%
CPI value FIT 2,00%
CPI value 2,00%
VAT RATE
General VAT 21,00%
Investment VAT 21,00%
Corp. Tax 25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Other
Minimun cash required 5,00%
Days of collection period (Electricity COMPANY) 75 days
Customers 20,55%
Number of Days of Suppliers payment terms 30 days
Suppliers 8,22%
 NPV / NVA ACTUALIZATION RATE 5,00%
COUNTRY FACTORS
ADJUSTMENTS ON NOF (WORKING CAPITAL) 
ECONOMICAL DATA
PV GENERATOR: PV INVERTERS
PV GENERATOR: PV MODULES
PV GENERATOR: OTHER DATA
INSTALLATION DATA
EXCHANGE RATE
INVESTMENT
PROJECT REFERENCE
OPERATION FACTORS
PROJECT VALUES
SIMULATION FACTOR
PERIOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
YEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
PHOTOVOLTAIC INSTALLATION. ESTIMATED INCOMES.
ESTIMATED LOSS % 0,00% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
ACCUMULATED LOSS % -0,80% -1,60% -2,40% -3,20% -4,00% -4,80% -5,60% -6,40% -7,20% -8,00% -8,80% -9,60% -10,40% -11,20% -12,00% -12,80% -13,60% -14,40% -15,20%
ESTIMATED ANUAL PRODUCTION Kwh 304.242 301.808 299.374 296.940 294.506 292.072 289.638 287.204 284.771 282.337 279.903 277.469 275.035 272.601 270.167 267.733 265.299 262.865 260.431 257.997
REVENUE from Feed-in Tariff € 33.467 33.863 34.262 34.663 35.066 35.472 35.880 36.290 36.702 37.116 37.532 37.950 38.369 38.790 39.213 39.637 40.062 40.488 40.916 41.344
REVENUE from Power Sales € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERATIVE INCOMES € 33.467 33.863 34.262 34.663 35.066 35.472 35.880 36.290 36.702 37.116 37.532 37.950 38.369 38.790 39.213 39.637 40.062 40.488 40.916 41.344
PHOTOVOLTAIC INSTALLATION. ESTIMATED COSTS. 
Maintenance Costs, O&M € 2.331 2.378 2.425 2.474 2.523 2.574 2.625 2.678 2.731 2.786 2.841 2.898 2.956 3.015 3.076 3.137 3.200 3.264 3.329 3.396
Fixed Costs: rentals, rights and other. € 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219 1.243 1.268 1.294 1.319 1.346 1.373 1.400 1.428 1.457
Inssurance € 903 921 939 958 977 997 1.017 1.037 1.058 1.079 1.100 1.122 1.145 1.168 1.191 1.215 1.239 1.264 1.289 1.315
Exchange Rate COST € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First Year Expenses € 0
OPERATIVE COSTS 4.234 4.318 4.405 4.493 4.583 4.674 4.768 4.863 4.960 5.060 5.161 5.264 5.369 5.477 5.586 5.698 5.812 5.928 6.047 6.168
OPERATIVE GROSS MARGIN 29.233 29.545 29.857 30.170 30.484 30.798 31.112 31.427 31.742 32.056 32.371 32.686 33.000 33.314 33.627 33.939 34.250 34.560 34.869 35.176
EBITDA
Depreciation on installations. (Accounts) € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciable Costs € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEPRECIATIONS € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT = Earnings before interest and Tax -855 -543 -231 82 396 710 1.024 1.339 1.654 1.969 32.371 32.686 33.000 33.314 33.627 33.939 34.250 34.560 34.869 35.176
LOAN Costs.  DEBT Interests € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBT -855 -543 -231 82 396 710 1.024 1.339 1.654 1.969 32.371 32.686 33.000 33.314 33.627 33.939 34.250 34.560 34.869 35.176
Tax Loss Carryforwards € -171 -109 -46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Tax € 0 0 0 16 79 142 205 268 331 394 6.474 6.537 6.600 6.663 6.725 6.788 6.850 6.912 6.974 7.035
Efective cumulated  Corp Tax to be paid € -171 -109 -46 16 79 142 205 268 331 394 6.474 6.537 6.600 6.663 6.725 6.788 6.850 6.912 6.974 7.035
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET BENEFITS AFTER TAX -513 -326 -138 49 238 426 615 803 992 1.181 19.423 19.611 19.800 19.988 20.176 20.363 20.550 20.736 20.921 21.106
DEBT  PAYMENT (CAPITAL) € 3.800 3.952 4.110 4.275 4.446 4.623 4.808 5.001 5.201 5.409 5.625 5.850 6.084 0 0 0 0 0 0 0
Ud
PERIOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
YEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
ESTIMATED CASH FLOW
Net Benefit € -513 -326 -138 49 238 426 615 803 992 1.181 19.423 19.611 19.800 19.988 20.176 20.363 20.550 20.736 20.921 21.106
Depreciation € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROSS CASH FLOW  (AFTER TAX) 29.575 29.762 29.949 30.137 30.325 30.514 30.702 30.891 31.080 31.269 19.423 19.611 19.800 19.988 20.176 20.363 20.550 20.736 20.921 21.106
INVESTMENT € -300.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADJUSTMENT on WORKING CAPITAL
Cash € -1.673 -1.693 -1.713 -1.733 -1.753 -1.774 -1.794 -1.814 -1.835 -1.856 -1.877 -1.897 -1.918 -1.940 -1.961 -1.982 -2.003 -2.024 -2.046 -2.067 
Customers € -6.877 -6.958 -7.040 -7.122 -7.205 -7.289 -7.373 -7.457 -7.541 -7.627 -7.712 -7.798 -7.884 -7.971 -8.057 -8.145 -8.232 -8.319 -8.407 -8.495 
Suppliers € 2.751 2.783 2.816 2.849 2.882 2.915 2.949 2.983 3.017 3.051 3.085 3.119 3.154 3.188 3.223 3.258 3.293 3.328 3.363 3.398
Working Capital VARIATION € -5.799 -5.868 -5.937 -6.007 -6.077 -6.147 -6.218 -6.289 -6.360 -6.432 -6.504 -6.576 -6.649 -6.722 -6.795 -6.869 -6.942 -7.016 -7.090 -7.164 
INCREASE on Working Capital € -5.799 -69 -69 -70 -70 -70 -71 -71 -71 -72 -72 -72 -73 -73 -73 -73 -74 -74 -74 -74 
FREE CASH FLOW 23.775 29.693 29.880 30.067 30.255 30.443 30.632 30.820 31.009 31.197 19.351 19.539 19.727 19.915 20.103 20.290 20.476 20.662 20.847 21.032
VAT on INVESTMENT € -63.184 
VAT on customers € -1.444 -1.461 -1.478 -1.496 -1.513 -1.531 -1.548 -1.566 -1.584 -1.602 -1.620 -1.638 -1.656 -1.674 -1.692 -1.710 -1.729 -1.747 -1.766 -1.784 
VAT on suppliers € 578 584 591 598 605 612 619 626 633 641 648 655 662 670 677 684 691 699 706 714
VAT Receipt/Payment € 62.317 -877 -887 -897 -908 -918 -929 -940 -950 -961 -972 -983 -993 -1.004 -1.015 -1.026 -1.037 -1.048 -1.059 -1.070 
LOAN €
Receive € 0
Repayment € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAREHOLDER CASH FLOW 85.226 27.940 28.106 28.273 28.439 28.607 28.774 28.941 29.108 29.275 17.407 17.574 17.740 17.907 18.072 18.237 18.402 18.566 18.729 18.891
EQUITY. € 300.876
DIVIDENDS
ADJUSTED FREE CASH FLOW € -63.184 85.226 27.063 27.219 27.375 27.532 27.688 27.845 28.001 28.158 28.314 16.435 16.591 16.747 16.902 17.057 17.211 17.365 17.517 17.669 17.820
CUMULATIVE CASH 85.226 112.289 139.508 166.883 194.415 222.103 249.948 277.949 306.107 334.421 350.857 367.448 384.195 401.098 418.155 435.366 452.731 470.248 487.917 505.738
-300.876 85.226 27.063 27.219 27.375 27.532 27.688 27.845 28.001 28.158 28.314 16.435 16.591 16.747 16.902 17.057 17.211 17.365 17.517 17.669 17.820
NVA € 46.000
IRR % 7,44%
DEBT COVERAGE RATE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO 0,00
Ud
CONCOM REF. JP.PV2013.000
PROJECT NAME RECINTE SINGULAR EUR 1,00 €
LOCATION Barcelona EUR 1,00 €
LATITUDE 41º 25' 
LONGITUDE 2º 10' Buidling year 2015
TECHNOLOGY Si-Poly Budget amount 300.875,70 €
BRAND Renesolar 1,270 €/Wp
MODEL JC265M-24 Rate of equity 100,00%
NUM. MODULES 894 Rate of loan 0,00%
UNIT POWER PV PANELS (W) 265 Euribor 0,50%
Differential Rate 3,50%
INSTALLED POWER (kW) 236,91 kWp Final Interest Rate 4,00%
Amount of Loan 63.183,90 €
Years to repay loan 13 years
Years of accounting depreciation. Lineal. 10 years
BRAND KAKO
MODEL Powador 30,0 DIRECT EXPENSES TO BE DEPRECIATED 0,00 €
NUM INVERTERS 7 Years of accounting depreciation 5 years
UNIT POWER INVERTERS (W) 33,3 Amount to be Depreciated 300.875,70 €
NOMINAL POWER (kW) 233,10 kW
Feed-in tariff 0,1100 €/kWh
Tariff Rate Power Sales
MOUNTING SYSTEM Fixed Purchase PLA's 0,00 €
SLOPE 20º Connection FEE 0,00 €
AZIMUTH -45º Land Purchase 0,00 €
LAND AREA 0 Insurance CAR 902,63 €
Unit (area) Ha
Land/Roof  Rental 6.000,00 €
Owner rights 0,00 €
Accounts / Other 1.000,00 €
Fixed costs on production 7.000,00 €
Reference O&M cost 2.331,00 €
O&M production percentaje 6,97%
Yearly degradation loss 0,80%
CPI value FIT 2,00%
CPI value 2,00%
VAT RATE
General VAT 21,00%
Investment VAT 21,00%
Corp. Tax 25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Other
Minimun cash required 5,00%
Days of collection period (Electricity COMPANY) 75 days
Customers 20,55%
Number of Days of Suppliers payment terms 30 days
Suppliers 8,22%
 NPV / NVA ACTUALIZATION RATE 5,00%
EXCHANGE RATE
INVESTMENT
PROJECT REFERENCE
OPERATION FACTORS
PROJECT VALUES
SIMULATION FACTOR
COUNTRY FACTORS
ADJUSTMENTS ON NOF (WORKING CAPITAL) 
ECONOMICAL DATA
PV GENERATOR: PV INVERTERS
PV GENERATOR: PV MODULES
PV GENERATOR: OTHER DATA
INSTALLATION DATA
PERIOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
YEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
PHOTOVOLTAIC INSTALLATION. ESTIMATED INCOMES.
ESTIMATED LOSS % 0,00% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
ACCUMULATED LOSS % -0,80% -1,60% -2,40% -3,20% -4,00% -4,80% -5,60% -6,40% -7,20% -8,00% -8,80% -9,60% -10,40% -11,20% -12,00% -12,80% -13,60% -14,40% -15,20%
ESTIMATED ANUAL PRODUCTION Kwh 304.242 301.808 299.374 296.940 294.506 292.072 289.638 287.204 284.771 282.337 279.903 277.469 275.035 272.601 270.167 267.733 265.299 262.865 260.431 257.997
REVENUE from Feed-in Tariff € 33.467 33.863 34.262 34.663 35.066 35.472 35.880 36.290 36.702 37.116 37.532 37.950 38.369 38.790 39.213 39.637 40.062 40.488 40.916 41.344
REVENUE from Power Sales € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERATIVE INCOMES € 33.467 33.863 34.262 34.663 35.066 35.472 35.880 36.290 36.702 37.116 37.532 37.950 38.369 38.790 39.213 39.637 40.062 40.488 40.916 41.344
PHOTOVOLTAIC INSTALLATION. ESTIMATED COSTS. 
Maintenance Costs, O&M € 2.331 2.378 2.425 2.474 2.523 2.574 2.625 2.678 2.731 2.786 2.841 2.898 2.956 3.015 3.076 3.137 3.200 3.264 3.329 3.396
Fixed Costs: rentals, rights and other. € 7.000 7.140 7.283 7.428 7.577 7.729 7.883 8.041 8.202 8.366 8.533 8.704 8.878 9.055 9.236 9.421 9.609 9.802 9.998 10.198
Inssurance € 903 921 939 958 977 997 1.017 1.037 1.058 1.079 1.100 1.122 1.145 1.168 1.191 1.215 1.239 1.264 1.289 1.315
Exchange Rate COST € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First Year Expenses € 0
OPERATIVE COSTS 10.234 10.438 10.647 10.860 11.077 11.299 11.525 11.755 11.990 12.230 12.475 12.724 12.979 13.238 13.503 13.773 14.049 14.330 14.616 14.908
OPERATIVE GROSS MARGIN 23.233 23.425 23.615 23.803 23.989 24.173 24.355 24.535 24.712 24.886 25.057 25.225 25.390 25.552 25.710 25.864 26.013 26.159 26.299 26.435
EBITDA
Depreciation on installations. (Accounts) € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciable Costs € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEPRECIATIONS € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT = Earnings before interest and Tax -6.855 -6.663 -6.473 -6.285 -6.099 -5.914 -5.733 -5.553 -5.376 -5.202 25.057 25.225 25.390 25.552 25.710 25.864 26.013 26.159 26.299 26.435
LOAN Costs.  DEBT Interests € 2.527 2.375 2.217 2.053 1.882 1.704 1.519 1.327 1.127 919 702 477 243 0 0 0 0 0 0 0
EBT -9.382 -9.038 -8.690 -8.338 -7.981 -7.619 -7.252 -6.880 -6.503 -6.120 24.355 24.748 25.147 25.552 25.710 25.864 26.013 26.159 26.299 26.435
Tax Loss Carryforwards € -1.876 -1.808 -1.738 -1.668 -1.596 -1.524 -1.450 -1.376 -1.301 -1.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Tax € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.871 4.950 5.029 5.110 5.142 5.173 5.203 5.232 5.260 5.287
Efective cumulated  Corp Tax to be paid € -1.876 -1.808 -1.738 -1.668 -1.596 -1.524 -1.450 -1.376 -1.301 -1.224 4.871 4.950 5.029 5.110 5.142 5.173 5.203 5.232 5.260 5.287
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET BENEFITS AFTER TAX -5.629 -5.423 -5.214 -5.003 -4.788 -4.571 -4.351 -4.128 -3.902 -3.672 14.613 14.849 15.088 15.331 15.426 15.518 15.608 15.695 15.780 15.861
DEBT  PAYMENT (CAPITAL) € 3.800 3.952 4.110 4.275 4.446 4.623 4.808 5.001 5.201 5.409 5.625 5.850 6.084 0 0 0 0 0 0 0
Ud
PERIOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
YEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
ESTIMATED CASH FLOW
Net Benefit € -5.629 -5.423 -5.214 -5.003 -4.788 -4.571 -4.351 -4.128 -3.902 -3.672 14.613 14.849 15.088 15.331 15.426 15.518 15.608 15.695 15.780 15.861
Depreciation € 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 30.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROSS CASH FLOW  (AFTER TAX) 24.458 24.665 24.873 25.085 25.299 25.516 25.737 25.960 26.186 26.415 14.613 14.849 15.088 15.331 15.426 15.518 15.608 15.695 15.780 15.861
INVESTMENT € -300.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0
ADJUSTMENT on WORKING CAPITAL
Cash € -1.673 -1.693 -1.713 -1.733 -1.753 -1.774 -1.794 -1.814 -1.835 -1.856 -1.877 -1.897 -1.918 -1.940 -1.961 -1.982 -2.003 -2.024 -2.046 -2.067 
Customers € -6.877 -6.958 -7.040 -7.122 -7.205 -7.289 -7.373 -7.457 -7.541 -7.627 -7.712 -7.798 -7.884 -7.971 -8.057 -8.145 -8.232 -8.319 -8.407 -8.495 
Suppliers € 2.751 2.783 2.816 2.849 2.882 2.915 2.949 2.983 3.017 3.051 3.085 3.119 3.154 3.188 3.223 3.258 3.293 3.328 3.363 3.398
Working Capital VARIATION € -5.799 -5.868 -5.937 -6.007 -6.077 -6.147 -6.218 -6.289 -6.360 -6.432 -6.504 -6.576 -6.649 -6.722 -6.795 -6.869 -6.942 -7.016 -7.090 -7.164 
INCREASE on Working Capital € -5.799 -69 -69 -70 -70 -70 -71 -71 -71 -72 -72 -72 -73 -73 -73 -73 -74 -74 -74 -74 
FREE CASH FLOW 18.659 24.596 24.804 25.015 25.229 25.446 25.666 25.889 26.115 26.344 14.541 14.776 15.016 15.258 15.353 15.445 15.534 15.621 15.706 15.787
VAT on INVESTMENT € -63.184 
VAT on customers € -1.444 -1.461 -1.478 -1.496 -1.513 -1.531 -1.548 -1.566 -1.584 -1.602 -1.620 -1.638 -1.656 -1.674 -1.692 -1.710 -1.729 -1.747 -1.766 -1.784 
VAT on suppliers € 578 584 591 598 605 612 619 626 633 641 648 655 662 670 677 684 691 699 706 714
VAT Receipt/Payment € 62.317 -877 -887 -897 -908 -918 -929 -940 -950 -961 -972 -983 -993 -1.004 -1.015 -1.026 -1.037 -1.048 -1.059 -1.070 
LOAN €
Receive € 63.184
Repayment € -3.800 -3.952 -4.110 -4.275 -4.446 -4.623 -4.808 -5.001 -5.201 -5.409 -5.625 -5.850 -6.084 0 0 0 0 0 0 0
SHAREHOLDER CASH FLOW 76.310 18.890 18.920 18.946 18.968 18.986 19.000 19.009 19.013 19.013 6.972 6.961 6.945 13.250 13.322 13.392 13.460 13.525 13.587 13.646
EQUITY. € 300.876
DIVIDENDS
ADJUSTED FREE CASH FLOW € 0 76.310 18.014 18.033 18.049 18.060 18.068 18.071 18.069 18.063 18.052 6.001 5.979 5.951 12.245 12.307 12.366 12.423 12.477 12.528 12.576
CUMULATIVE CASH 76.310 94.324 112.356 130.405 148.465 166.533 184.603 202.673 220.736 238.788 244.788 250.767 256.718 268.964 281.271 293.637 306.059 318.536 331.064 343.639
-300.876 76.310 18.014 18.033 18.049 18.060 18.068 18.071 18.069 18.063 18.052 6.001 5.979 5.951 12.245 12.307 12.366 12.423 12.477 12.528 12.576
NVA € -55.179 
IRR % 1,75%
DEBT COVERAGE RATE 3,672 3,702 3,732 3,762 3,791 3,820 3,849 3,877 3,905 3,933 3,960 3,987 4,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO 3,33
Ud
